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L A H U E L G A B E B I L B A O 
Continúa en idéntico estado la huel-
ga de la zona minera. 
Dada la actitud de los patronos que 
intentan reanudar mañana, martes, los 
trabajos en las minas, témese que ocu-
rran serios trastornos. 
ENiBTEEiMMDAD SOSPECHOSA 
Dicen de Valladolid que en el mani-
comio de aquella capital se han pre-
sentado casos de una enfermedad sos-
pechosa, por consecuencia de la cual 
han ocurrido ya seis defunciones. 
Por orden del Consejo Superior de 
Sanidad, han salido para Valladolid 
varios facultativos. 
R O G A T I V A S 
E l Episcopado se ha puesto de 
acuerdo para ordenar que se celebren 
rogativas en toda España, con motivo 
de los males que amenazan á la Igle-
sia. 
CONFERENCIA AMISTOSA 
E l Nuncio del Papa en España, 
Monseñor Vico, que veranea en Za-
rauz, ha visitado en San Sebastián á 
la Reina Madre, celebrando con ella 
una larga conferencia. 
Se comenta mucho este suceso. 
M A U R A 
Se ha cantado en la Catedral de 
Palma de Mallorca un Te Deum, en 
acción de gracias por el total restable-
cimiento del señor Maura. 
Al salir de la ceremonia, el señor 
Maura fué objeto de frenéticas acla-
maciones. 
M I T I N REPUBLICANO 
Ayer se celebró en Santander un 
mitin republicano. 
Pronunciaron discursos el diputado 
don Juan Nougués y c^ros. 
E l orden fué completo. 
BBSG-RACIABO ACCIDENTE 
E n un taller de pirotecnia de Be-
naguacil, provincia de Valencia, de la 
propiedad de D. José Zapater, se pro-
dujo una explosión que ocasionó la 
muerte á cinco operario®. 
E l edificio ha quedado destruido 
casi por completo. 
ACTUALIDADES 
E l señor Secretario de Gobernación, 
según nota odücial, ordenó al Alcalde 
de San José de las Lajas que pusiera 
en libertald á los conservadores del 
general Emilio Núñez, '^si no había de-
lito que ju^tifiease la •detención." 
Y á nosotros, á pesar de la recono-
cida sabiduría del Secretario referi-
do, parécenoa que si no hab ía delito 
que justificase la detención, lo que 
procedía era mandar el Al'calde á la 
cítrcel. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca manifestó que no tenía el propósi-
to de conceder p ró r roga alguna en i a 
subasta del Banco Terr i tor ia l . 
Lo cual demuestra que está de 
acuerdo con lo que nosotros publica-
mos, respecto á este particular, ayer 
domingo. 
T a no es actualidad don Marceli-
no, n i doña Pilar, n i el Arsenal y V i -
lla nueva. 
Todo pasa y se olvida pronto en es-
te mundo. 
Ahora queda sobre el tapete el 
arriendo del agua y el contrato .dei 
gas, 
'Contra el arriendo, según el Secre-
tario de Gobernación, ha hablado el 
señor Presidente de la República. 
Si es verdad, y / i o lo dudamos, es-
tán de enhorabuena los que protestan. 
Cuanto al contrato del Gas y Elec-
t rk idad , está en manos del^ señor Go-
bernador el asunto. Puede vetarlo o 
dejarlo que pase, 
¿Qué h a r á ? 
Los consumidores quisieran el veto, 
porque para el público siempre es me-
jor la competencia que el monopolio. 
Pero, como estamos en vísperas vio 
elecciones, lo que falta averiguar es lo 
que opinan los caciques electorales. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta, ea todas laa Drotrncrias. 
Tinte de mi l par» Ies e**»UM 7 
barba* nepro o osctab«. 
I'recl» cosí. {SO. 
T R U C H A S D E L N A L O N 
Y a e s tán al despacho las r i q u í s i m a s tru-
chas que esperaba Ma%ín del río N a l ó n y 
Marcea, las que detalla á 65 cts. lata. L o n -
ganiza curada á, $1 libra. Jamones y L a c o -
nes á, precio limitado. Queso Cabralcs A 
90 cts l ibra y San S i m ó n á, 60 cts. Ubra. 
Anchoas en salmuera á 70 cts. lata de 1 
kilo. Conservas finas de todas clases y el 
sin r ival vino R i o j a A ñ e j o que detalla & 
Í4.24 garrafón y 25 cts, botella. Pruében lo 
y se convencerán . S idra c h a m p á n de todas 
rnarcas y natural á precios módicos . Pidan 
nota de precios. O B R A P I A 90. 
c 2325 alt. 4d-10 4t-ll. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cio s inapreciables 
por el precio de un 
frasco de Zarzapa» 
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero» Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fnerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
BU salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
CttcUt frase* ostenta la formula en la 
rotulata. Frefrunte usted á su. medico lo 
gue opina de la Zarzaparrilla del Dr. 
¿Lyer. ¡ 
Preparada por el D B . 3 .0 . A V E R y C I A . , 
Loweil , Mass., £3. U . de A. 
Ca ca$a de B a b a m o n d 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
^ completo surtido. 
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BATURRILLO 
L a tela de Penélope. 
Recuerda el trabajo inacabable de 
la reina de Itaca, nuestro problema 
educacional/ en lo que al magisterio 
respecta: nos pasamos la vida deste-
jiendo marañas de la política y vol-
viendo á tejerlas, hasta que Dios quie-
ra que el Ulises -del patriotismo regre-
se á sus lares v asiente el reinado de 
la justicia. 
Parecía que la ley de 18 de Julio 
había venido á sustraer del vergonzoso j 
cautiverio de la política personalista á 
los educadores de la niñez cubana; 
que al fin se reconocerían méritos y 
servicios, se establecería el principio 
de inamovilidad para los maestros, se 
evitaría que elementos perniciosos, de 
las asambleas de partido, dispusieran 
á su antojo en la provisión de las es-
cuelas públicas. 
E l legislador creyó, al aprobar las 
disposicones transitorias, que los fun-
cionarios encargados de aplicarlas 
prescindirían de su filiación política, 
se inspirar ían en el espíritu recto, de 
la ley y en el amor desinteresado á la 
causa de la niñez, y no har ían abuso, 
sino uso legal y cuerdo, de la facultad 
semi-discrecional que se les concedía. 
La primera de esas Disposieiones di-
ce, en efecto, que en el término de un 
año, los Inspectores propondrán la ra-
tificación ó cesantía de tales maestros. 
Y aunque el Dr. García Kohly expli-
có después en sensata circular el al-
cance de esa facultad, hizo recomenda-
ciones equitativas y excitó el celo pa-
triótico y la moral pedagógica de los 
autocrátieos funcionarios, las quejas 
que en algunas partes de la República 
se producen, señales evidentes son do 
que no como pedagogos n i como pa-
triotas proceden algunos, sino como 
sectarios y hombres de club; ni me-
nos n i más que como procedieron en 
1905 las juntas estradistas. Y para ese 
viaje no necesitábamos haber pertur-
bado al país con la revuelta de Agosto. 
Fué el año pasado cuando en Cama-
güey se decretó la cesantía de docenas 
de competentes maestros, porque el 
Gobernador liberal necesitaba aquellos 
puestos para otros «tantos rajados ó 
parientes de sus correligionarios polí-
ticos. Y es ahora cuando el Secretario 
de Instrucción ' promete obrar en jus-
ticia, á cierto número de educadores 
de Santiago, que á él acuden en de-
manda de amparo. 
E l Conservador, de Oriente, dando 
la noticia de haber sido declarados ce-
santes trece maestros de Santiago, de 
ambos sexos, hace constar claramente 
que la medida obedece á no ser libe-
rales ellos, y convenir en sus puestos 
otros que sean agentes electorales. Y 
esa manifestación no debía tener nun-
ca fundamento n i hacerse en letras de 
molde, porque do quiera que la lean, 
de nuestra incapacidad sacarán testi-
monio. No hay nación civilizada en el 
mundo, donde los maestros hayan de 
ser agentes de partido para seguir ga-
nando menos sueldo que los capataces 
de la basura y los mensajeros de pala-
cio. 
De labios de alguna persona, inteli-
gente en pedagogía, ex-víctima de la 
intransigencia moderada y, por ende, 
conocedora de la amargura que siente 
el maestro atropellado por la política, 
oí no Im mucho, esta frase : " L a Dis 
posición transitoria nos concede am-
plia facultad; no necesitamos de ex-
pedientes para hacer cesant ías ." Y oí 
eso con honda tristeza; porque si la 
ley no exige tal, la corrección, la jus-
ticia, elementales consideraciones mo-
rales y la santidad del apostolado edu-
cativo, la imponen. Se es honrado, no 
porque las leyes nos señalen la obliga-
ción de serlo sino porque sentimientos 
y educación nos hacen serlo. 
Yo quisiera saber qué 'dirá la pro-
pia conciencia, al firmante de una pro-
puesta de cesantía injustificada, cuan-
do ella le pregunte: ¿por qué escribis-
te al visitar esa aula, que había orden, 
adelanto y disciplina? ¿Porqué si en-
tonces encontraste ineptitud ó inmora? 
lidad, no las denunciaste como era de 
t u deber? ¿Por qué esperaste á que en 
estos exámenes se habilitaran los co-
rreligionarios y sus parientes, y te pi-
dieran escuelas, y no evitaste antes 
que el maestro inepto robara al Esta-
do y que el maestro inmoral corrom-
piera á los inocentes niños? 
Tela de Penélope, tejer y destejer 
constante, parece que aquí no hemos 
de tener nunca ni tribunales indepen-
dientes, ni educadores respetados, n i 
policía amparadora de todo interés le-
gítimo, n i nada nacional, patriótico, 
neutral, eminentemente humano y so-
cial, sino organismos esclavos de la pa-
sión y falsas instituciones de ciencia, 
civismo y caridad, al servicio de las 
pasiones sectarias. 
He ahí que un maestro, á los ocho 
ó diez años de servicios, presentando 
en sus registros notas de visitas de Au-
toridades, é informes de técnicos, con-
gratulatorios; ofreciendo estadística 
crecida de niños llegados á sus manos 
en "estado de analfabetismo, y ascen-
didas y educados pronto; tal vez ha-
biendo sido maestros de los mismos 
que ahora le disputan el pan, puede 
ser arrojado del puesto, sin más expli-
caciones, porque la Disposición transi-
toria lo autoriza. ' 
Y yo pregunto: ¿ la conciencia, el 
respecto al derecho ajeno, la justicia y 
D i n a m ! ! ^ , Ge l ign i t e , 
Gelatina para barrenos. 
Para la explotación de minas y de canteras y para obras de construcción de todas clases, los Explosivos Violentos Du Pont son los mejores que pueden ob-tenerse, y lo que cuesta pre-parar los barrenos es demasiado para arriesgarlo empleando ex-plosivos Inferiores. 
EXPLOSIVOS VIOLENTOS 
1 
Pabricados por LA CASA CUYA REPUTACIÓN DATA BE UN SIGLO. In-sístase en que el comerciante á quien se compre, abastezca las marcas DU PONT. Si no fuere posible obtenerlas, escríbasenos á nosotros. 
E . í. DU PONT DE NEMOURS POWD.ER CQ. 
Nueva York San Francisco México, D. F. 
Oficina central: Wilmington, Del., E . U. A. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
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REPRESENTANTE DE LA PINTURA METALICA INOXIDABLE 
A l m a c e n i s t a <le M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y Vig-}>s 
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Escritorio y Talleres: 
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el bien de la patria, no son anteriores 
y superiores á la ley escrita? 
Mala intención. 
E l Congreso ha % concedido cierta 
cantidad para hacer un buen camino 
desde Guanajay al barrio Jobo, atra-
vesando una inmensa zona de cultivo 
donde jamás se ha hecho sentir la ac-
ción protectora del Gobierno. 
Oerca de mi pueblo, y en ese cami-
no, el Consejo Provincial construyó 
un puente: único favor que debemos 
al organismo provincial. Y los vecinos 
pensaron que nada se hace con el 
puente, estando sin fondo el camino, 
por lo que pidieron al presidente un 
crédito para hacer aquello transita-
ble y ahora se dice que aíguien muy 
influyente en las Secretarías, preten-
de contrariar el intento, prescindir 
del puente y de la ruta secular y hacer 
con el dinero concedido un trozo de ca-
rretera que entronque en Cayado y 
por consiguiente aleje de Guanajay ei 
beneficio: primero que han podido 
conseguir mis convecinos de los gobier-
nos de la República. 
En vano nos quejarnos los guanaja-
yenses de estar bebiendo aguas filtra-
das de pozos, pudiendo tener, por diez 
ó doce mi l duros, un acueducto, mien-
tras á Artemisa, por ejemplo, se con-
ceden 80 mi l para esa sola atención; 
en vano lamentamos que á Pinar del 
Río se la haya dotado de amplias ace-
ras y en mi pueblo no haya poflido el 
Gobierno gastar cuatro pesetas en 
ello; en vano haceipos constar que de 
los millones invertidos en carreteras 
en Vuelta Abajo, nada nos tocó: tam-
bién en esta miseria que ahora nos 
dan, se pretende traducirla en benefi-
cios para otros caseríos, ta l vez para 
que queden surcadas de buenas vías, 
fincas de amigos. 
Pero está bien que eso suceda á los 
guanajayenses: siempre se han con-
formado con cuneros. Y cuando ' un 
vecino suyo ha pretendido represen-
tarlo, si valía, lo han rrrenóspreciado; 
si no lo han menospreciado, valía tan 
poco que n i sus mismos coterráneos S3 
han atrevido á mantener su candida-
tura. Y los pueblos que no se defien-
den, como los individuos- que por sí 
mismos se anulan, están muertos. 
Pildaín. 
Discuten Fontanills, Enriqjie Coll, 
distintos periodistas, la conveniencia ó 
no de organizar otro beneficio para 
don Pablo Pi ldaín . Hubert de Blanck 
en La Discusión opina que un benefi-
cio más no resuelve el problema eco-
nómico del veterano actor. Y todos- los 
que del asunto hablan, verían con gus-
to un acto de justicia protectora del 
gobierno, que asegurara el pan de ese 
genial artista, que un día fué gloria 
de la escena y prueba plena de las ap-
titudes de muchos paisanos nuestroí 
para la declamación teatral. 
Discuten que no puede haber discre* 
panela en este punto. Plausible, mu? 
plausible la conducta de los cronistas 
habaneros, que más de una vez har 
iniciado funciones á beneficio de doy 
Pablo y han cooperado activamente á 
ellas, facilitando al pobre viejo medioa 
de seguir viviendo, pobre, oscuro j 
triste en el suelo natal; parece, no obs-
tanté, el procedimiento. lastimador, 
depresivo, triste; limosna piadosa á UD 
hombre de talento y v i r tud : dádiva cô  
lectiva tras largos y bien ganados lau-
reles. 
Y merece más quien ha ciado días rh 
gloria á la Patria, y contribuido á lá 
educación social, y ayudado á la po 
pularidad de autores; quien ha sida 
auxiliar de las letras, colaborador dej 
buen gusto y tal vez instrumento apro 
vechado para las empresas teatrales 
Un destino apropiado, un sueldeci 
to fijo, asignado al gran actor, tendríí 
más explicación, mil veces más, qu) 
tantos otros acordados al guapo tal, a¡ 
pendenciero cual, al ex-presidiario ta1̂  
porque frunce las cejas, se da aires d« 
perdonavidas ú ofrece conseguir me 
día docena de votos de inconscientes 
Las gobiernos buenos protegen lai 
ciencias, las artes, j las letras. Y un« 
de los medios de protección es precisa 
mente amparar á esas ruinas del artl 
que, después de haber deleitado á al 
gunas generaciones con los frutos di 
su talento, llegan á la ancianidad sii 
más esperanza que la limosna, n i máj 
perspectiva que el hospital. 
Quien encumbre, á imbéciles, man 
tenga matones y deje morir de hambn 
á artistas como don Pablo y su esposa 
mal gobierno será. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. i 
Mil» nimia " 
Disnensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cnen 
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesí 
tan alimeiZitos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensarií 
espera que se le remitan leche» con 
densada, arroz, azúcar y alguna rop:< 
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan 
ta baja ddí Palacio Episcopal, H a b » 
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 
.tfara no j j a s t a r ©1 d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe g-astar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A J L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
N m o s 
pST Cactorla es un labstítoto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales 7 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
G U A U N O V E D A D 
f l B ^ N I C O C H f l N T E C L E R 
D E V A R O O S E S T I L O S 
La Complaciente y La Especial 
119 Obispo.—Teléfono 3 4 8 - L ó p e z y Sanche 
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iiuijuíin: 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Blueñelds 'es á la revoluición de N i -
.earagua, los que fué Cervere en el pa-
"eado año 'á la sublevación de Barce-
lona. 
Hécihas las operaciones de rigor en 
toda proporcionalidad, el- resultado 
de es.ta no es otro que un laborantis-
mo de. potencial muy elevado. 
La úl t ima no-ticia llegada de Cen-
itroamérica r,esulta ibien emocionante. 
DE1 general Estrada, caudillo de la re-
rvolución nicaragüense, se ha puesto 
a l tñrente de iquiníentos hoonibres y 
marcíha con ellos á reforzar las tropas 
que (han de §;tacar á 'Managua :»creese 
que la capital de Ja República caerá 
pronto en poder de los rebeldes. 
Quizá sea esta la única noticia ver-
dad que procedente de Bluefields nos 
¡ha comunicado la Prensa Asociada en 
estos últ imos tiempos. 
Can un e-jército <cuyas filas se nu-
tren de americanos y cuyos puestos 
principales ^stá-n á cargo de artilleros 
é ingenieros de idéntica nacionalidad, 
no es ex t raño que 'Estrada resista los 
numerosos golpes que Madi'iz le ases-
tara y que éste, en ^cambio, se vea si-
tiado en la propia capital y obligado 
á solicitar una intcrvencfón que has-
ta hace poco rechazó/por innecesaria. 
E l doctor Barrios, enviado especial 
;del (Presidente de Nicaragua para pe-
d i r en Washington la intervención, 
'ha hecfhio cuán tas proposiciones caben 
'dentro del más absoluto sometimien-
to ; incluso propone, en nombre de 
Madriz, el que éste abandonará la 
presi(Jen(Ma de la. República, entre-
g'ándola á un candidato aceptable pa-
ra ambos beligerantes. 
Estados Unidos, sin embargo, no 
jiaree llegada la "hora humanitaria, ' ' 
lema acomodaticio que usa para an-
dar por nuestras repúblicas, y espe-
ra , por lo visto,, á que Estrada entre 
Wictoripso en Managua, aunque 'esta 
"victoria cueste ríos de sangre y pro-
voque no pocas venganzas. 
E l juego no pnaede estar más claro,. 
De ser aceptadas las bases presenta-
das por Madriz, subir ía al poder un 
;fereero cuyo encumbramiento sería 
hijo de-la casualidad, no debiendo á 
nadie, por lo tanto, agradecimiento 
de ninguna clase. 
Pero si Estrada ocupa á Managua 
ó alcanza sobre las fuerzas de Madriz 
una victoria decisiva, el Presidente 
indicado es él y su eneoimbramiento 
lo h a b r á debido, á la protección deci-
dida que de los Estados Unidos reci-
foió. 
¡De algún modo habr ía de pagar Es-
trada esta "deuda de grat i tud/* y co-
mo en los tiempos que corremos sólo 
.el materialismo impera, en breve _ve-
.ríamos á todos esos ingenieros y arti-
lleros yanquis que tantas proezas vie-
nen haciendo en las huestes estradis-
tas, convertidos en contratistas de 
obras del Estado, base del capital que 
necesitaron más de cuatro para ingre-
sar en el núcleo de los multimillona-
rios americanos. 
. ¡Pero eso ¿qué importa? el país 
Quedará pacificado "gracias" á los 
yanquis; la República se enr iquecerá 
con obras notables y numerosas vías 
de comunicación "'gracias" á los yan-
quis, aunque se pague á cuatro lo que 
.sólo valga dos; el Tesoro, exhausto 
hoy, queda rá bien repleto de millones 
"•gracias" .„al " S é s a m o " americano, 
¡artífice supremo en contratar emprés-
titos inamortizables; y en medio de 
este trasiego de millones, de ingenie-
mos y de representantes americanos 
;dé todas-clases, ^sTiearagua se conver-
t i r á en ama Jauja, cuya durac ión no 
p a s a r á del tiempo' que se tarde en gas-
tar los millones allí enviados del 
Norte. 
D e a p u é s . . . después no queda rá n i 
una peseta de ese dinero que, imana-
do por la Banca americana, volverá á 
su punto de partida por la fuerza de 
a t racc ión; la escasez t r ae rá consigo 
nuevas revueltas; en "Washington se 
d i r á que los países de nuestra raza 
son incorregibles é ingobernables y 
no fa l ta rá quien, dando el alerta so-
bre lo que peligrar puedan los intere-
ses americanos, solicite una ocupa-
ción permanente ó tal vez la anexión 
definitiva. 
¡Tris tes destinos los de esos queri-
dos países de la América latina, que 
cual niños á quienes la ignorancia da 
inauditos atrevimientos, juegan tran-
quilos, confiados y gozosos al borde 
propio del horrendo abismo en que 
han de encontrar epílogo t rágico sus 
alegres juegos infantiles I 
i o n d e \mmm 
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E n la junta general ordinaria de f i n 
de año social y para la renovación re-
glamentaria de la Directiva, que cele-
bró esta*corporación el jueves último, 
bajo la presidencia del señor G-arcía 
Marqués, después de leída y aprobada 
el acta de la junta general ordinaria 
anterior, se trataron los particulares 
siguientes que figuraban en la orden 
del día. 
Quedó enterada la junta del infor-
me favorable de la comisión de asocia-
dos que glosó las cuentas correspon-
dientes al balance de caja del año 1908 
á '1909. 
Se dió lectura al balance presentado 
por el Tesorero de las cuentas de 1909 
á 1910, y se nombró en comisión para 
glosar esas cuentas á los señores Fran-
cisco Herrero, Manuel Saavedra y Juan 
López; quedando después enterada la 
junta de una relasión, presentada por 
la Secretaría, de las marcas informa-
das durante el año social terminado en 
30 de Junio liltimo. 
E l Presidente informó á la Junta so-
bre el incidente ^surgido entre la cor-
poración y la Aduana de este puerto, 
con motivo de una partida de tabaco 
en rama despachada sin haber sido ob-
Vto de un segundo reconocimiento por 
los examinadores nombrados por esta 
corporación, que la habían reconocido 
primeramente; y de este asunto, así co-
mo del que se refiere al término defi-
nitivo de las gestiones iniciadas en 
Agosto primero del año anterior en los 
Estados Unidos, para impedir el "uso in -
debido del nombre Habama en las mar-
cas de tabacos elaborados en Tampa y 
en otras poblaciones de la Unión Ame-
ricana, y de las cartas que se dirigieron 
á las representantes señores Martínez 
Ortiz y Pardo Súárez. reiterando las 
gestiones hechas cerca de dichos señores 
para obtener la aprobación del proyec-
to de ley que autoriza al Presidente de 
la República para imponer derechos 
diferenciales á las mercancías de los 
países que dan un trato semejante á las 
nuestras, quedó, también, enterada la 
junta. 
Se dió cuenta con una sentida carta 
de los alfeaceas del difunto don Gusta-
vo Bock, dando á la corporación las 
gracias por el pésame que en su nom-
bre les envió el señor Presidente para 
que la trasmitieran á los familiares 
del antiguo compañero desaparecido. 
Leída después una comunicación del 
señor Secretario general de la Asam-
blea Suprema de la Cruz Roja Cubana, 
solicitando que la corporación coadyu-
ve con su óbolo á la instalación de las 
' oficinas de dicha institución, en el lo-
cal que el Gobierno le ha cedido en el 
antiguo edificio de Correos, se 'acordó 
que por la índole altruista y humanifci-
ria de la Sociedad antes refeiúda, y co-
mo caso especial, se contribuya al ob-
jeto que se interesa, por una sola vez, 
con la cantidad de cuatro centenes. 
Se leyó una carta del señor Secreta-
rio de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Isla de Cuba, 
participando el traslado de las oficinas 
de dicha institución a, la casa Amar-
gura 11, segundo piso, á la cual se con-
testó por orden del Presidente en los 
términos que expresa la carta que en 
copia fué también leida. 
Procedióse después al acto de la re-
novación de la Directiva para el año so-
cial de 1910 á 1911, y efectuada la vo-
tación en la forma que previene el re-
glamento, resultó electa, por unanimi-
dad, la siguiente candidatura, qiie des-
pués de leida por el señor Presidente 
fué por el mismo proclamada: Para 
Presidente, señor Rafael G. Marqués, 
reelecto; para primer Vicepresidente, 
señor Ramón Arguelles, reelecto; para 
segundos Vicepresidentes, señor José 
Saavedra y Veiga, electo, y señor Flo-
rentino Mantilla y G-utiérrez, reelecto; 
para vocales, los señores José Fernán-
dez López, reelecto; Teodoro Garbade, 
reelecto; Ramón Fernández, reelecto; 
Juan Alvarez García, reelecto; Satur-
nino Alvarez, electo; Juan Chao, 
reelecto; Anselmo Azcano, electo; Mar-
celino Ortiz, reelecto; Manuel Grenet, 
electo, y Juan A. Montes, electo. 
EL CENTRO GALLEGO 
Se celebró ayer la anunciada JunU 
General extraordinaria, asistiendo á la 
asamblea un número considerable de 
asociados. 
La Junta Directiva, dignamente pre-
sidida por el señor Rodríguez Bautista, 
correspondiendo á las excitaciones de 
la mayoría, retiró la renuncia que ha-
bía formulado, y la General le otorgó 
un amplísimo voto de confianza para 
que estudie cuanto concierne á la reedi-
ficación del Teatro Nacional en forma 
que armonice las necesidades económi-
cas de la Sociedad con las aspiraciones 
de los socios que anhelan ver constraí-
do el nuevo Palacio Social con solidez y 
arte, en forma magnifÍcente que perpe-
túe y enaltezca el nombre regional en 
Cuba. * 
Cuando priva el patriotismo, carac-
terística de los asociados todos del 
"Centro Gallego," no puede desespe-
rarse nunca de alcanzar soluciones do 
concordia que, si llevan al seno de la 
familia ambientes de paz, contribuyen 
decisivamente al auge, al esplendor y á 
la riqueza colectivos. 
Calabazas 
A un caballerito muy conocido su 
novia le acaba de dar "calabazas." 
Se las dió por ser un cursi que no to-
ma la coco a crema, rica y deliciosa. 
Muy bien dadas las "calabazas." 
LA GASA QUINTANA 
JOYERIA FRANCESA 
R E C I B E c o n s t a n t e m e n t e l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s e n J o y e r í a d e o r o g-a-
' r a n t i z a d a , b r i l l a n t e s y o b j e t o s d e 
a r t e p a r a r e g a l o s . 
Galiano núra. 76 í M m A. 4264 
L O S P R O P I E T A R I O S 
D E A R R O Y O APOLO 
En la tarde de ayer se reunieron en 
el salón-teatro " E l (Destino," en el 
•caserío de Arroyo Apelo, los propie-
tarios de diciho caserío y dueños de 
solares y casas de los repartos inme-
diatos, para tratar sofore la prolonga-
ción de la línea de los t ranvías eléc-
tricos basta dichos repartos. 
Presidió la junta el señor Pedro de 
la Puente y actuó de secretario el se-
ñor José Lorenzo. 
E l señor Manuel ÍRuano dió cuenta 
de los trabajos que se han realizado 
con el fin de que la Empresa de los 
t ranv ías eléctricos extienda sus para-
lelas hasta el caserío de Arroyo 
Apolo. 
Por unanimidad se nomib-ró una co-
misión, compuesta de los señores don 
Manuel .Ríuano, Dr. Eduardo Poéy y 
don José González, para que se entre-
viste á la mayor brevedad con M r . 
Steinlhart, Director General de la 
"Havana Electrie Railway Co." 
Tamibién se acordó que en la próxi -
ma reuión que hahrá de celebrarse 
quede constituida la Asociación de 
propietarios de los ya mencionados 
repartos. 
Dos propietarios que concurrieron 
á la junta de ayer se muestran muy 
animados y esperan que M r . Stein-
hart h a r á todo cuanto esté de su par-
te para que ellos vean satisfechas sus 
aspiraciones. 
Da próxima junta se celebrará el 
domingo 21 del actual á las dos de la 
tarde, en el mismo local. 
POR ESOSJIUNDOS 
L a Princesa Beatriz y los españoles 
Un redactor de la " P a l l Malí Ga-
zette," de Londres, ha celebrado un» 
entrevista con la princesa Beatriz de 
Laglaterra, madre de Í.'Í Reina Vic-
toria. 
—¿Que opina Su Alteza Real del 
pueblo español?—preguntó el perio-
dista. 
La Princesa, revelando en su sem-
blante profunda admiración con-
testó : 
—(Figuraos un bello país en el cual 
por dada uno de nuestros "Juan sin 
T i e r r a " ingleses, hay ciento, y f iguráos 
adem'ás hasta dónde llega la cortesía 
de ese pueblo que proclama á su rei-
na como soberana de la hermosura, 
cuando la mayor parte de las españo-
las pueden serlo, con la ventaja de la 
gracia española ingénita y el fuego 
nunca extinguido de su ojos árabes. 
Banquete silencioso 
• Un banquete donde no se ha pro-
nunciado n i una palabra y, sin em-
bargo, varios oradores se han expresa-
do con gran elocuencia. 
La cosa parecerá una paradoja. Sin 
embargo, es un hecho real y acaba de 
celebrarse en Par ís , ,en un cafetín de 
los grandes bulevares. 
Los comensales eran sordomudos. 
Esto explica el silencio. 
1X0 obstante, hubo mucha alegría. 
Los invitados se interpelaban de una 
mesa á otra, con gestos múltiples. 
A los postres, y mediante una señal 
del presidente, toda aquella mímica 
cesó. 
Y los "oradores" comenzaron sus 
brindis. 
Uno de los que brindaron, M . Du-
sureau, sordomudo de nacimiento, 
profesor del Insti tuto Nacional de 
Sordomudos de Par í s , demostró, se-
gún parece, un extraordinario talen-
to oratorio. 
Durante media hora tuvo á todos 
pendientes de su mímica expresiva. 
Y, al terminar el brindis, fué aicla-
mado con gestos entusiastas. 
E l senador máe joven 
En el Senado italiano acaba de j u -
i rar el cargo de senador el Conde de 
Salemi, el último hijo de don t A ^ -
deo y nieto, por su madre Detkia Bo-
naparte, de la Princesa Clotilde. 
Es el más joven de los senadores 
italianos, pues nació en Tur ín el 22 
de Junio de 1889, y ha jurado el car-
go en v i r tud de las tradiciones de la 
familia reinante. 
En efecto, á la derecha del sitial del 
presidente de la Al ta Cámara, hay en 
el Senado de I ta l ia cuatro sillones, 
que ostentan las armas de la Casa de 
Saboya y que están reservados á cua-
tro senadores de sangre real. 
.Los tribunales ingleses de justicia 
E l duque de Malborough paseábase 
recientemente con una bella señorita 
por los jardines de una casa de horti-
cultura inglesa. 
La joven se detuvo extasiada ante 
una rosa de soberbio colorido. E l du-
que cortó la ñ o r galantemente y se 
la entregó. 
Pero al día siguiente Ta sorpresa 
del duque fué grande cuando recibiñ 
de la casa hor t i cú l to ra una factura de 
3,750 francos. 
E l duque negóse absolutamente- á 
pagarla, prefiriendo ser llevado á los 
Tribunales. 
Pero los Tribunales han sentencia-
do al ar is tócrata , porque el horticul-
tor ha demostrado haberle costado 
diez años de trabajo el producir aque-
lla nueva especie de rosas. 
De suerte que todos han sacado algo : 
la señorita, su f lor ; el horticultor, un 
reclamo, y el duque de Malborough, 
una enseñanza para el porvenir. 
Por u n peso 
6 retratos imperiales c[e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino, Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
G R A N D E S R E B I J A 
E l TRAJES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
SOLO DEL 10 AL 31 DE AGOS 
T R A J E S H E C H O S M O D E R R I O S ^ E N M U S E L I N A ^ 
GASeiI f l II^ A R M U R , V I G U Í A 7 A L P A G A Y D B I L 
D E S C U E N T O S : 10 Y 15 POR 
A partir del día l9 de Septiembre, regirán los mismos precios 
SIN BONIFICACION NINGUNA. 
NOTA.—Debemos advertir qu* nuestra casa se distingue por la seriedad en los negocios, garan-
t izándolo asi la verdad del "precio fijo" por cuya razón só lo podemos ofrecer rebajas por medio do 
descuentos sobre el precio que marcan los art ículos ." 
A C A S A DE J . V A L L E S 
UN BUEN R E T R A T O 
En uno do ios escaparates de E l 
Pincel, ha sido expúesto al público un 
magnifico retrato del qne fué nuestro 
nruy querido amigo señor Mariano 
Nieto, coronel del Ejército Español y 
padre de la distinguida escritora seño-
ra Carmela Nieto de Durland que con 
tanta galanura se dirige á sus lectores 
desde la tribuna de E l Mundo. 
Esta obra pictórica, de una armonía 
técnica, de primer orden y de colorido 
impecable, débese al pincel de artista 
tan modesto como el señor Angel Sa-
racbaga. 
Los que conocimos al coronel Nieto, 
aquella figura simpática cuyo noble 
corazón jamás despertó en cuantos le 
trataron sino sentimientos de gran 
afecto, encontramos en el retrato qne 
nos ocupa tan gran parecido, que eso 
solo sería mérito sobrado para enco 
miar dicho trabajo si las tonalidades 
del conjunto, la firmeza de las líneas y 
la expresión general de la figura, que 
parece destacarse* del cuadro, no se 
ajustasen á las más severísimas leyes 
del arte pictórico. 
No se ha escapado 'á la suti l obser-
vación del señor Sarachaga n i el más 
pequeño detalle. Si preciso ha sido en 
el conjunto de su labor, más preciso 
ha sido en el pulido de ella, presentan-
do al público un retrato cuyas líneas 
revelan una perfecta armonía de la 
que hemos oído hablar con verdadero 
encomio á personas de indiscutible au-
toridad en la materia. Felicitamos al 
autor de obra tan justamente celebra-
da, así como á la señora Carmela Nie-
to por la reproducción fiel y exacta del 
retrato de su señor padre. 
K . 
CORREO DE ESPASi 
E l Sr. PRESIDENTE: E l Sr x 
inet tiene la palabra. ' 
E l Sr. Moret: No me atrevería ' 
modestaros si al levantarme á habí * 
á estas alturas del debate, dada la 
tiga de los espíri tus y la necesidad d" 
poner un término á la discusión rM 
Mensaje, oyendo lo qne tenga á bie 
decimos el señor presidente del Co ^ 
sejo de ministros, no alegase una 
zón que me parece habrá, inmediata 
mente de hablar á vuestro entencu' 
miento. 
la, mayor ía y el g-obiemo.—.Una pon. 
tica d a r á . 
Yo, señores, no tengo nada que d*. 
c i r ; aunque lo. tuviera, no sería ya 
oportuno decirlo respecto á las difg 
rentes fases que ha presentado el de" 
bate. Lo que aquí me trae en este mo-
mento, lo que me hace solicitar vues-
t ra indulgenciares una necesidad que 
siento de definir, dentro de aquello 
que ha estado discutiéndose, cuáles 
son los inteireses y los deberes de la 
mayoría , y quien dice de la mayo-
r ía de las relaciones de ésta con el go-
bierno, porque el gobierno es repre-
sentante de la mayoría. M i situación 
excepcional con respecto á la Cámara 
me da el derecho, que quizá no ten-
d r á n otros, de poder hablar con una 
entera franqueza, porque quien nada 
pide, quien nada solicita y á nada as-
pira, tiene el derecho, si la experien-
cia le acompaña y vuestra bondad la 
escucha, de decir algo que pueda ser 
ú t i l para la marcha de los negocios 
públicos. 
Y bien, señores. E l debate está con-
cluyendo; podr ía concluir, señores da 
la mayoría , sin que nosotros tuviéra-
mos algo que decir y algo' que afirmar 
cuando el deb-ate ha sido todo él un 
debate de liquidación y de recrimina-
ciones, y el país, que escucha, siente,; 
yo creo que acierto, al f inal de esta 
discusión, inquietudes é incertidum-
bres. Me panece llegado el momento 
en el cual lo que son fuerzas positivas 
y afirmaciones y responsabilidades de 
que existe una polít ica definida en el 
país y de que puede fundarse una es-
peranza cierta en los elementos qne 
han de sostener el gobierno, aparez-
ca en el debate, se defina y se aclare. 
Yo no sé si á todo el mundo le habrá 
hecho la impresión que á mí lo que en 
estos días ha llenado esta atmósfera 
de tanta elocuencia, de tantos ardi-
mientos, de tantas tristezas, dê  tan-
tas recriminaciones. L-a política en su 
marcha natural se ha perturbado du-
rante un año, y era necesario que sa 
aclarasen las posiciones, que se liqui-
dasen los cargos, que apareciesen las 
cosas de manera t a l que pudiéramos 
volver á emprender, aunque con tra-
bajo, con fatiga y con las fuerzas dis-
minuidas, el camino que hubiera sido 
mejor no haber abandonado desda 
Octubre del año pasado. 
Da situación, sobre todo, el resulta-
do de la discusión, me ha parecido á 
mí amargamente claro' oyendo los dis-
cursos del Sr. Señante y del Sr. Díaz-
Aguado, por la sencilla razón que 
ellos allá fuera, de nosotros, sin más 
contacto con nosotros que la exterio-
ridad de las discusiones, nos han s»« 
ñalado, sobre todo el últ imo de esoa 
señores, como algo que no tienen ni 
vitalidad propia n i porvenir, casi noí 
señalaba con el ridículo hablado da 
la manera cómo podían ser sustituí 
dos los gobiernos y ocupada la cabe* 
cera del banco azul por persomalida* 
2332 Alt. v í a 
Y LOS S RV 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición salúdaible 
y, sin emibargo, soibrevemir todos los síntomas conocódos en la dispepsia, 
cuando sucede algo desfavorJble en los nervios ó en el cerebro. E l traba-
jo intelectual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, 
disminuyendo la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía 
de los músculos del estómago. En estos casos, que son bastante frecuen-
tes, suele suceder que el estómaigo, su gestionado por el cerebro, repugna J 
repele margares notoriamente sanos y diigeríbles, y que, por el contrario, 
digiere sin dificultad alimentos probadamente indigestos de suyo. Esta 
complicación cerebro-estomacal es la obra del nervio llamado "gran sim-
páti•oo,, porque pone en comunicación todos los centros ó plexos que f i r -
man el sistema nervioso. Para curar afseciones de esta clase ¡hay qu9 
atender antes qne todo á dicho sistema, por lo cual recomendamosjcon es-
pecial empeño el uso de las conoeidísümas 
Pastillas Restauradoras del Doctor Pranklin^ 
marca Volcas, por su probada eficacia en toda snerte de perfeurbacion** 
nerviosas. 
i jvw - • PARA 
AUTOMOVILES 
DE p¡^5flGEF\0¿ 
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des que seguramente ILO sent ir ían ale-
gr ía dentro de su ánimo al oírlo. Den-
tro de esta situación, señores, esto es 
extraordinariamente grave, más cuan-
do la cuestión que está planteada, la 
misión que aquí venimos nosotros á 
cumplir, aquella que absolutamente 
será forzoso tratar, es la más grave de 
las cuestiones, la cuestión de una po-
lítica religiosa, no digo cuestión reli-
giosa porque pienso, como el Sr. A l -
varez, que no es ese el calificativo; 
hay una política do relación del Es-
tado con la Iglesia y á eso le llamo po-
lít ica religiosa; en lo demás, nosotros 
no somos pontífices y no tenemos de-
recho para intervenir. P-ero para esa 
política religiosa nos encontramos en-
frente agrupadas todas las fuerzas 
más poderosas de la nación española, 
las que viven de la Historia, las que 
representan todo el pasado, que es 
á parar contra el partido liberal, no 
encontrando en ninguna parte simpa-
t ía ni apoyo; reparad en los últimos 
años ; contad las fechas como queráis, 
e l partido liberal no ha significado 
una alternativa en el gobierno para 
realizar sus ideas, sino una aparien-
cia en el turno de los partidos, care-
ciendo de tiempo y de energías para 
realizar su cometido. (Muy bien, muy J r ían los que llaman 
bien en los liberales y en los bancos do 
la izquierda.—Rumores en los conser-
vadores.) Ya sé la respuesta: la culpa 
la tenéis vosotros; vosotros sois los 
responsables. ¿De veras? No es punto 
que yo pueda analizar en este momen-
to; pero algo que dijo el Sr. Salabc-
]»ry me per t i t i rá hacer sobro este pun-
ta alguna observación poco más ade-
lante de mi discurso. 
Lo que yo quiero deciros, lo que me 
adelanto á poner delante del gobierno 
enorme, porque los muertos' son los j de S. M. , que no lo necesita el Señor i 
hombres que nos han precedido y que i presidente del Consejo de ministros, j 
nos han dejado toda su manera de 
ser; tenemos los partidos irreducti-
bles, aquéllos que han luchado con el 
Sr. Maura y con el partido conserva-
dor, que no quieren de ninguna ma-
nera aceptar compromiso alguno; te-
nemos las instituciones seculares y 
tenemos toda la organización del cle-
ro, y tenemos, tras la organización 
del clero, lo pongo aparte porqu^ qui-
zá yo no participe de una opinión ge-
neral en esta materia, la Curia roma-
na. 
La impoiteaicia l iberal .—El bloqu«. 
Eso cuya energía, cuya vitalidad y 
cuya fuerza conocemos todos, eso que 
hemos experimentado en vainas ten-
tativas, eso' que no se venció más que 
temporalmente y á costa de grandes 
sacrificios desde 1883 en adelante, eso 
es lo que debemos acometer con esta 
mayoría y con este gobierno, y eso es 
lo que necesita estudiarse, de ta l ma-
nera que si fueran ciertas las censu-
ras y críticas, la idea que del partido 
liberal vse tiene, seguramente no de-
beríamos emprender esta obra, por-
que habréis de saber, señores diputa-
dos, que la idea que de nosotros se tie-
ne (si os parece malo yo respondo, yo 
soy un individuo, no os importe), la 
idea que del partido liberal se tiene 
por aquellos que son nuestros dignos 
adversarios, es la idea del menospre-
cio, la idea de la impotencia. Yo tuve 
©•cesión de hablar "con uno de los seño-
res prelados españoles que me honran 
con su amistad, durante los primeros 
tiempos del G-abinete del general Ló-
pez Domínguez, cuando se intentaba 
y confirmaba por el señor presidente 
de la Cámara una de aquellas medidas 
que representaban también lo que no-
sotros creemos un adelanto en la po-
lítica religiosa, y aquel obispo me de-
cía con sonrisa, no paternal, pero sí 
sarcástica, en los labios; ¿pero para 
qué intentan ustedes esas cosas, si no 
las pueden llevar á la práct ica, si us-
tedes no tienen n i el número, n i la 
fuerza, ni la riqueza, n i los puntos de 
apoyo; si todo eso está fuera de vo-
sotros, si os agitáis en el vacío ? Lle-
garéis hasta el momento en el cual no-
sotros creamos que no se os debe de-
jar seguir más adelante. 
Esta idea, señores, ha tomado cuer-
po en seguida, yo no necesito referir-
rds á los hombres que han gobomado 
y que gobiernan. En los informes de 
los Nuncios de Su Santidad á Rogna, 
ev £>.:g"i3no que yo conozco, se hacjí OC J 
f iel y exaicto de esta manera de apre-
ciar las cosas de aquel prelado, jque 
debe ser la de la mayor ía de la prela-
cia española, puesto que, según, he sa-
bido, ha ido á Roma, diciendo: "Veo 
]a situación de desacuerdo y de de 
sunión, y veo que no tienen medios 
bastantes para llegar á estas alturas; 
' realmente, ¿ para qué preocuparse de 
los ataques?"-
He aquí, señores, una situación ver-
daderamente extraordinaria, que yo 
no hubiera recogido en este debate si 
l no la hubiera oído en los labias de los 
dos señores antes nombrados. ¿Es eso 
cierto? ¿Es eso positivo? Yo, señores, 
hace tiempo, porque en la polít ica say 
quizás el hombre más aaitigua que en 
la Cámara existe, hace tiempo que en-
cuentro por todas partes una oposi-
ción resuelta al partido libeiral, que 
vivió tranquilo alternando en el Po-
der, en los tiempos de la Regencia, con 
los señores Cánovas y Sagasta. 
Después, cuando estos dos hambres 
faltaron, todas las desgracias han ido 
5J< 
pero que es el fruto de mi experiencia 
y mi deber traer aquí, ahora que ten-
go absoluta libertad para decir lo que 
pienso, sin sujetarme á convenciona-
lismos n i á reservas de ningima clase, 
es que esa apreciación del partido l i -
beral se ha traducido en seguida en 
una serie de afirmaciones, que son las 
que más daño nos hacen, porque ellas 
han venido á ser como el germen, co-
mo la base de toda una política que 
nadie hace, pero que se susurra por 
todas partes; que nadie formula, pero 
que se oye por todos lados, y que, se-
guramente, como aquel aire del 'aria 
famosa va por todas partes creciendo 
y subiendo y elevándose, colocándo-
nos en la falsa posición en que se vie-
ne encontrando de varios años á esta 
parte el partido liberal. 
Y esas afirmaciones son: primera, 
la falta de cohesión y condiciones 
que tenemos todos los que nos llama-
mos liberales, la agrupación liberal, 
no sólo el partido liberal, sino todas 
las formas que entran á formar parte 
de la izquierda liberal, por coincidir 
en una política, para resolver una 
cuestión tan importante ; y la otra es 
la insignificancia del número de los 
elementos que no son católicos apos-
tólicos romanos en España, y por con-
secuencia, n ingún derecho á pedir l i -
bertad de cultos ni secularización del 
Estado, ni ninguna de las cosas que 
hemos proclamado y pedimos, porque 
l,k quién se lo vamos á dar? Como sí 
esta fuera una proporción entre el de-
recho y la justicia y el número de los 
que han de recibirla, como si cuando 
se ha de aplicar la ley á un solo con-
denado, porque es uno solo, ¿para 
qué ocuparnos de ello?; dejadle allí 
que perezca, para escarmiento; sin du-
da, como decía Sagasta, que las leyes 
de la justicia no son inmanentes en 
los pueblos para las personas que 
piensan de esta manera. 
Yo necesito deciros sobre esto algu-
na palabra. Contad que no os voy á 
molestar mucho;' lo que se siente con 
gran intensidad se puede decir bre-
vemente. 
La idea propalada y admitida co-
mo principio en la política, de que no-
sotros no tenemos fuerza, ni somos los 
bastantes para sostener contra los ele-
mentas de la derecha, contra los ele-
mentos de cualquier .clase, es inúti l 
darles nombre ¿para qxié?, los princi-
pios de la libertad religiosa ó de la po-
lít ica religiosa, ha podido en algún 
momento ser considerada como fun-
dadia. 
Para eso todos aquellos que cree-
mos que estas cosas deben ya practi-
carse y realizarse hemos venido á ha-
cer alga que yo he cumplido y que 
traigo aquí como recuerdo-: primero, 
sumarse todos los que crean en la l i -
bertad religiosa y en una política de 
ese género, para presentando sumadas 
•las fuerzas, no aparecer como grupos 
y como manchas sueltas en el hori-
soaxb&j sino como falange que avanza 
y que vale por sí sola bastante; por 
eso ya he proclamado el bloque, por 
eso yo lo sigo proclamando, y aunque 
fuera yo solo no impor ta r ía para las 
consecuencias y para la firmeza de 
•mi s i d eas. 
Aihara acababa de proclamarlo la 
gran Alemania para resistir á las de-
rechas. ¿Cómo será lícito sumarse to-
dos los que piensan de una manera so-
bre las grandes cuestiones—hoy la pa-
t r ia , m a ñ a n a el Ejérc i to ó la paz pú-
blica, otro- d í a una cuestión interna-
cional,—y no ha de ser lícito que nos 
reunamos los que proclamamos la l i -
bertad y queremos una política reli-
giosa de independencia del Estado? 
Y ¿por qué se nos ha de echar en ca-
ra que porque hay republicanos de 
esas ideas, al proclamarlas vendemos 
á la monarquía y hacemos traición á 
nuestras convicciones? También la ha-
á las derechas, 
porque entonces se unen con los que 
no son dinásticos. X o ; esa es una de 
tantas palabras vacías, una de tantas 
frases huecas de las que no deben n i 
pueden tomarse en cuenta. (Muestras 
de aprobación en la mayoría y en la 
izquierda.) Y como consecuencia do 
esta manera mía do pensar, cuando se 
ha preparado una manifestación en 
tal sentido, háyala preparado quien 
quiera que haya sido, yo he aconseja-
do á los'que han tenido á bien pregun-
tadme que asistieran, y líe dado el 
j ejemplo de- i r á ella, porque yendo y 
presentándose sumadas esas fuerzas, 
se acabaría con esos escrúpulos, que 
sen, en último término, cobardías que 
quitan el valor para afirmar lo que 
uno siente en la vida pública. Y esa 
política, consecuente de la primera, es 
una condición para hacer frente á esa 
tacha que se nos pone de falta de 
energía, de número y de entusiasmo. 
(Aprobación en la mayoría y en la iz-
quierda. ) 
Segundo argumento: en España— 
se dice—no hay nadie que realmente 
quiera la libertad religiosa. Yo re-
cuerdo, señores diputados, que cuando 
sé ' discutió aquí la Constitución de 
1869. predominó en el artículo con-
cerniente á la libertad religiosa una 
redacción originalísima • diciéndose 
" s i algún español quisiere" practicar 
la libertad dé c u l t o s . . . " Y objetaba 
humorís t icamente Figueras: ''eso es 
oomo decir: " s i » h a y algún perdi-
d o . . . " , á lo que contestó Ológoza: 
" n o sería absolutamente imposible 
creerlo". De entonces acá hemos ade-
lantado mucho. 
No sé, ni me importa saber, ni sé si 
ha conseguido nadie saber los que tie-
nen derecho á reclamar la libertad re-
ligiosa ; á mí me bastar ía con que, no 
habiendo nadie que la pidiese, enten-
diera yo que era justo y necesario 
otorgarla. Pero vamos á ver lo que 
ocurre en otras partes. 
Hay, señores, dos países en él mun-
do calificados, con razón, como esen-
cialmente católicos: Austria y Bélgica. 
¿Queréis escucharme unas cifras? Son 
pocas; la población total de Austria es 
de 25.921.671 habitantes. Católicos, 
20.665,000 ; católicos griegos. 3.139,000 
(el 91 por 100 del total) ; armenios, 
2.000; viejos católicos, 13.000; griegos 
orientales, 607.000; armenios orienta-
les, 1.000; iglesias •evangélicas, 494. 
m i l ; judíos, 1.250,000; otras sectas, 
15.000. 
Es decir, que en una población" de 
cerca de 26 millones de habitantes no 
llegan á 3 millones los que profesan 
religión distinta de la católica, y es-
tos 3 millones representan seis igle-
sias, y el Estado subvenciona á las 
seis iglesias, á los seis cultos, y viven 
perfectamente los católicos con todas 
estas otras sectas, bajo la. protección y 
vigilancia del Estado y del empera-
dor, el más amigo, el más leal soste-
nedor, la persona de más confianza, 
entre los soberanos del mundo; de los 
Pontífices. 
En Bélgica la población total es de 
6.693.948 habitantes. Católicos, 6.652.-
448; protestantes, 27.900; judíos, 
13.200. 
E l Estado paga 7.261.300 francos á 
los católicos; 104.700 á los protestan-
tes; 25.600 á los judíos, y, además, 
25.000 francos para edificios protes-
tantes y judíos. 
Es decir que, no sólo está estableci-
do el principio de la absoluta libertad 
religiosa, sino que el presupuesto que, 
naturalment.e, pesa en mayor canti-
dad sobre la mayor masa de pobla-
ción, sobre los 6.600.000 en Bélgica, y 
sobre los 23 millones en Austria, ese 
dinero de los católicos ayuda á soste-
ner los otros cultos, j Gran principió 
y principio supremo dé la tolerancia; 
que consiste en ayudar á todo el que 
cree, no por el adjetivo de su reli-
gión, sino porque es "religión, y con 
serlo y traer sobre la frente de los 
mortales la bendición del Altísimo, 
basta para que todo el mundo la res-
pete y la ayude como la base de la 
moral, como la base de la civilización 
de los pueblos: (Muy bien, muy bien.) 
¿.Qué es esto al lado de la intoleran-
cia en que vivimos? ¿Qué es esto al 
lado del señalamiento con el dedo de 
los que piden aquí, en España , la l i 
bertad religiosa, de los que sostienen 
esta política? 
Digo estos datos, señor presidente 
del Consejo, porque en la discusión 
con Roma, realmente tienen un valor 
que aquí no se ve. 
Los grupos.—Las brujas 
Hay de t rás de esto otro punto de 
vista important ís imo, y ahora viene la 
alusión que yo hacía al Sr. Salaberry, 
mi amigo. Nosotros, ya aquí dentro, 
no la masa de fuera, no lo que puedan 
representar los millares que acuden á 
una manifestación, " aqu í—dec ía el 
Sr. Salaberry,—'aquí estáis profunda-
mente divididos, aquí sois grupos, y 
como no sois más que grupos, cuan-
do llegue el momento de la acción, ó 
unos s>e ade lan tarán k otros en la mar-
cha, ó entro los grupos se deslizará 
otra clase de opiniones y fracasará 
cualquier cosa que queráis hacer". 
Yo creo que el Sr. Díaz-Aguado no 
ha dicho todo lo que pensaba, ó, por 
lo menos, yo pienso algo más de lo que 
él ha dicho. De cualquier manera, ha-
go honor á la sinceridad y á la fran-
queza con que trae esta cuestión al 
debate, y yo la abordo franca y resual-
tamente. Si todos aqu í en esta mayo-
r í a ' que ha de sostener al gobierno en, 
sus ideas, son grupos (un individuo 
no hace grupo, por eso cometo esta 
falta gramatical), y lo que sucede con 
los grupos es realmente que les falte 
la disciplina bastante para marchar 
wnidos, que se adelanten unos á otros, 
no; sino que los enemigos acérrimos 
y declarados de esta política religiosa 
se introducen en otros puntos, buscan 
á los individuos que pueden tener una 
queja ó abrigar u»a ambición, vienen 
al lado de unos y otros, y, como las 
brujas de Maebeth, les dicen: " T ú se-
rás rey", y entonces nace la intriga 
y la separación, y el grupo se desqui-
cia. Esto es lo que nos señalaba el se-
ñor Díaz-Aguado, como nuestro horós-
copo. 
Pues bien, señores, yo recojo eso 
para decir: " E l mal es cierto; no tie-
ne el partido liberal la unidad, ni de 
mando ni de acción, 'que tiene el par-
tido conservador; quizá no la ha te-
nido nunca; pero así es, y puesto que 
así es, tenemos que reconocer el mal 
para ponerle remedio, y él remedio yo 
lo anuncio; porque delante de una 
cuestión tan grave, si estamos unidos 
en las ideas unos y otros y aparece ese 
momento del desvío y de la separa-
ción, hay que denunciarlo en alta voz, 
hay que decirlo por quien no tenga 
miedo á nada, hay que impedir que 
9éó aparezca, y, en últ imo término, 
buscarle la sanción, poique esas cosas 
no sqjceden sino cuando hay alguien 
que las busca y las procura, si acaso 
se lanzan á ello las consecuencias que 
va á tener, y de que h a l l a r é después 
Yo creo, señores, que por la posi-
ción que tengo puedo decir ciertas co-
sas, y yo se las digo al señor presiden-
te del Consejo, delante del señor pre-
sidente del Consejo, para'que no le 
suceda lo que me ha sucedido á mí. 
porque, en último término, yo estoy 
aquí para hacer lo que no hizo nadie, 
que es impedir que eso suceda ó, por 
lo menos, para denunciarlo, para que 
salga á la luz, porque las brujas no 
hablan delante del sol. 
Pudiera ser, bien lo comprendo, es 
la costumbre de esta Cámara y de es-
ta polí t ica; pudiera ser mucho mejor, 
aunque sería sensible, pero sería qui-
zá más entretenido, hacer recrim-ina-
eiones, es decir, ayudar á los que es-
tán fuera, es decir, facilitar la obra 
de destrucción, es decir, ahogarnos en 
la miseria de los partidos y en el pol-
vo de las luchas indignas, de aquellas 
pasiones personales que surgen todos 
los días. ¡ A h ! No lo haré yo, y no lo 
haré yo porque puedo hacerlo, porque 
puedo hablar con una autoridad que 
no tiene nadie, con la autoridad, no 
que es la conducta; creo que tiene en 
sus manos el señor presidente del Con-
sejo de ministros, y si no voy yo a 
ofrecérsela, u n a ' s a n c i ó n para la po-
sible división de los grupos, si ocu-
rriera, para imposibilitar su marcha, 
una sanción para llevar á cabo su po-
lítica, y antes de decir esa sanción, 
un estado de la Cámara y un estado 
de las fuerzas políticas que nunca ha 
sido más favorable que en los momen-
tos actuales para realizarla, porque 
las izquierdas republicanas en sus di-
ferentes matices, están en ese punto 
sólo del que olvida, sino del que ama de tal manera comprometidas, que na 
lo bastante para olvidar y ayudar en 
seguida á otro, si no tiene otra cosa 
que poner, poniéndose como pedestal 
y como escabel. (Muy bien, muy bien.) 
Pero la mayoría, no es sólo una ma-
yor ía ; como tal mayor ía no serviría 
para nada; la mayoría es un gobier-
no, y en el caso actual, la mayoría es 
el señor presidente del Consejo de mi-
nistros. E l , el que tiene que tener la 
responsabilidad; él, él que ha de re-
presentar el punto de unión de todos 
nosotros; él, el que trae un progra-
ma. Pues bien; yo, no repitiendo, pe-
ro sí coincidiendo con lo que he oido 
al Sr. Alvarez y al Sr. Azcárate, quie-
ro decir mis úl t imas palabras al se-
ñor presidente -del Consejo de minis-
tros. 
L A ejecución del programa.—Lealtad 
y rapidez 
Su señoría está en el Poder, no ne-
cesitamos saberlo; en el Poder está, 
al frente del partido liberal, no nece-
sitamos hablar de» ninguna clase de 
matices, del partido liberal, y con el 
partido liberal, de todos los que en la 
gran cuestión que está planteando 
quieran su triunfo, así se sienten en 
aquellos bancos ó se sienten en cuales-
quiera otros; si no, ser ían .unos hipó-
critas que habr ían mentido á la faz 
del país, porque delante de la gran-
deza de nuestras ideas y de las dif i -
cultades que tenemos, el retroceder ó 
el vacilar ante la cuestión del apoyo 
ministerial sería cometer el más ne-
fando de los crímenes contra la liber-
tad de España, (Muy bien, muy bien.) 
Su señoría ha planteado la cuestión 
como ha querido, nadie le ha estorba-
do n i dificultad alguna se le ha ofre-
cido; su pasado, sus antecedentes, esos 
antecedentes que S. S. recordaba has-
ta el punto de decir que los art ículos 
de los periódieps por él escritos ó por 
él inspirados habían de ser la base de 
su doctrina, porque formaba el cuerpo 
de sus creencias; eso es lo que va á 
llevar adelante, eso es lo que entende-
mos que está en el Mensaje de la Co-
rona. 
Conf orme estoy por mi parte; creo 
que por la de todos; lo aceptamos sin 
reservas, sin distingos, sin ninguna 
clase de vacilaciones; pero lo acepta-
mos porque ello lleva implícita una 
condición, y es la de cumplirlo, y la 
de cumplirlo sincera, leal y totalmen-
te, y además' cumplirlo pronto, por-
que un parto tan laborioso, no sólo 
compromete la vida del sér que va á 
nacer, sino que puede comprometer 
también la vida de la madre que le ha 
llevado en su seno. (Aprobación.) 
Pronto y con toda rapidez y toda 
energía. 
Y después de estas observaciones 
que yo he recogido de los diferentes 
lados de la-mayoría , que son fruto de 
una experiencia que he tenido en la 
vida pública, que viene, creo yo, acre-
ditada, suficientemente acreditada 
por la ún ica cosa que nunca miente. 
pueden vacilar sin condenarse para 
siempre al ostracismo y á la separa-
ción de las masas populares, porque 
el partido conservador, ya lo oyó ayer 
S. S., ya lo oyó, ¡ qué distinto es el 
lenguaje de ayer del Sr. Maura del 
que tenía con el Gabinete del señor 
general López Domínguez! » ' 
¡Qué facilidades no daba! ¡Has ta 
se adelantaba á presentar las atenua-
ciones de alguna medida para que pu-
diera facilitar lo contrario la obra del 
señor presidente del Consejo! Por ahí, 
pues, no puede venir n ingún perjuicio 
serio; por ahí, pues, no sabe S. S. que 
el conservador ha contribuido tanto 
á la creación de ese gobierno que no 
podrá fácilmente, en su seriedad y ene 
su dignidad, volverse a t rás . (Rumo-
res en la minoría conservadora.) ¿No 
queréis que se os diga? Pues enton-
ces, ¿qué significa la conducta que 
habéi*seguido conmigo? ¿Es que hay 
alguien ahí que diga que la actitud 
de la implacable hostilidad rvo hizo 
caer al gobierno que yo representaba? 
Pues eso fué facilitar y empujar el 
movimiento espontáneo para levantar, 
al Sr. Canalejas. E l Sr. Maura es bas-
tante leal para darme la razón. ( E l 
Sr. Maura: A ello asiento desde lue-
go.) 
Un peligro.—El fracaso del régimen 
En cuanto á la mayoría, yo espera 
que todos los que en ella figuran (é 
invito especialmente á los que tienen 
la fortuna por su edad, de venir por 
primera vez á ella, á entecarse de es-
tas cosas), habiendo aprendido de las 
pasadas dolorosas lecciones, esté ab-
solutamente unida, y, en todo caso, al 
lado de los que censuren cualquier 
movimiento que pueda producir la se-
paración y la discordia; pero si ésta 
viniera, si hay alguien tan insensato 
ó tan criminal que la provoque, pu-
dieran ocurrir tales otros sucesos, á 
los cuales de una manera vaga he alu-
dido, que es preciso que «el señor pre-
sidente del Consejo de ministros ten-
ga presente, y que lo tenga todo aquel 
que se interese algo por España, que' 
al fracasar esta tercera tentativa y al 
desaparecer del Poder el partido libe-
ral, pasando por uno de estos movi-
mientos cinematográficos á que pare-
ce estar condenado desde hace tiempo, 
el partido liberal se disolverá, y cuan-
do el partido liberal se haya disuelto, 
sucederá lo que indicó ayer con su 
elocuencia habitual el señor Maura, 
que es que no funcionará la Constitu-
ción, lo cual en el lenguaje vulgar y 
usual quiere decir que habrá fraca-
sado el régimen, y si hay aquí ó fuera 
de aquí quien se atreva á seguir esta 
política para llegar á ese resultado, 
ya está emplazado, válgase de los 
amaños que se empleen ó de los recur-
sos que se busquen para engañar á 
quien quiera dejarse engañar, y la 
verdad será ésta y las consecuencias 
las que acabo de manifestar. (Aplau-
sos.) 
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pa^a d a r c a b i d a á los i n m e n s o s a r t í c u l o s que n o s m a n d a r á <|,e F r a n c i a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y 
E s p a ñ a n u e s t r o c o m p r a d o r que p e r m a n e n t e m e n t e e s t á e n c o n t a c t o c o n los m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
d e l M u n d o . — N u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o e s t á i n v a d i d o , á t o d a s h o r a s , p o r n u m e r o s o p ú b l i c o , 
a p r o v e c h a n d o l a s g r a n d e s g a n g a s que l e s p r o p o r c i o n a m o s . 
F I J E N S E E N L O S S I G U I E N T E S P R E C I O S s 
Warandol para vestido, en todos co-
lores, de listas á un extremo, últ ima 
noveda)d;, -con vara .y media de ancho, 
á 15 centavos, vale el tr iple. 
Idem idem liso, snperior, á 15 cen-
tavos. 
Tela j ipijapa, muy doble, á 10 cen-
tavos. 
Madapolán fínísSmm) qne vendíamos 
antes á 25 centavos, ahora á 10 cen-
tavos. 
lOrepe de china para "kimonas." á 
20 centavos, vale cuando menos 50. 
OlaTtcitos "'Fedora," á 5 centavos. 
Organdíes y céíiros ancho, á 8 cen-
tavos. 
Percal " K i c a r t , " preciosos dibujos, 
á 8 centavos. 
Percal francés, con franja, vara y 
media de ancho, á 10 centavas. Este 
percal lo vendíamos antes á 20 cen-
tavos. 
Olanes de hilo que vendíamos antes 
á 30 centav8s, ahora á 18 centavos. 
iBatista hlanco, para camisas, á 20 
centavos, vale bien 6 reales. 
Irlandas de 15 centavos, á 10 cen-
tavos. 
Vichis é irlandas de 25 centavos, á 
15 centavos. 
D r i l Londres (Hoqnpe Clavos,) á 20 
oentavos. 
Warandol para sábanas, 2*4 varas 
de ancho, completas, á 28 centavos. 
Otro con el mismo ancho, clase su-
perior, á 38 centavos. 
Sobrecamos de color, á 50 centavos. 
(Medias cameras.) 
Soibrecamas de color, á 90 centavos. 
(Cameras.) 
Sobrecamas oameras, de olán color, 
festonadas, á $1.50, valen el doble. 
Cortinas de punto finísimo de 31/2 á 
4 varas, desde $1.50 hasta $15.90. 
Piezas de crea de ¿hilo con 30 varas 
que vendíamos antes á $5.30, ahora 
á $2.95. 
Piezas de crea de hilo con 30 varas, 
á $5.30, valen $8.00. 
Piezas de crea catalana con 30 va-
ras, á $5.00, valen $7.50. 
Tapetes de sute, con dos varas cua-
dradas, á $1.25, 
Pañuelos para señora dobladillo de 
ojo, á 5 centavos. 
'Seda China con 17 varas, á $6.50. 
La misma Steda china la venden 
nuestros colegas á $7.50. 
Toallas grandís imas, á 30 centavos. 
Por docenas 10 por ciento descuen-
to, es tán un poco mojadas.) 
Toallas de felpa superior, casi de 
baño, á 50 centavos. 
20 CAJAS DE RETAZOS 
Los hay de nansuks muy anchos en 
todos colores á 5 y 6 centavos vara. 
Los bay día madapolán á 10 centavos, 
que por pieza vale 30 centavos. Los 
hay de crepé color entero, á 10 centa-
vos, valen bien 50 centavos vara. Los 
hay de ¡cotanza que su precio es 50 
centavos, á 10 centavos. 
Todos estos retazos pronto se terw 
minarán. 
Encajes de hilo á 3 centavos. 
Encaje gallego seis 'dedos de ancho, 
á 5 centavos. 
Entredoses de malla, buena clase y, 
ancho, á 5 centavos. 
Encarje valenciéu anchísimo, a 5 
centavos vara. 
Encajes mecánico muy finos, á 3 
centavos vara. 
Encaje y entredós grueso para fun-
da* un tercio de gneho, á 10 centavo*. 
Hi lo "C ie rvo" 500 yardas, á 5 cen-
tavos. 
Chales "Chanteeler." á $1, $1.25 
y $1.50. 
¡Broches presión á 5 centavos docena 
Broches "Eureka ," inoxidables, á 
5 centavos cartón. 
Agujas " R a y o " legítimas, a 5 ceñ-
tnvos papel. 
•Cinturones warandol á 20 'centavos. 
Punto espino ancho, á 5 centavos. 
P E R F U E 3 I E 
Vendemos toda la perfumería á 
precios de fáfrica y para prueba nos 
basta detallar " J a b ó n hiél de vaca" 
á 85 centavos la caja. 
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A Cayo Cristo 
A las siete de la tarde de ayer do-
mingo se traslado en la lanoha Haba-
nera 4 bordo del guardacosta Yara pa-
ra dirigirse á Gayo Cristo, el Presiden-
te de la República, general José Mi -
guel Gómez, acompañado de sn Ayu-
dante el Capitán Solano. 
Ádemás del elemento oficial, acudie-
ron mucbas personas 'á la explanada 
de la Capitanía del Puerto, con objeto 
de despecür al Jefe del Estado. 
. — J 
E l s e ñ o r A r a z o z a 
A bordo del vapor americano Meri-
da, entrado' en puerto en las primeras 
horas de la mañana de hoy, regresó de 
los Estados Unidos nuestro estimado 
amigo el doctor Antonio J . de Arazo-
za, Subsecretario de Hacienda que en 
comisión del servicio se encontraba en 
la vecina República. 
Acudieron al muelle de la Machina 
á recibir al viajero el ex-Seeretario de 
Hacienda señor Marcelino Díaz de V i -
llegas, el Subsecretario ijitferino señor 
GKistavo Alonso Castañeda, el Sub-In-
terveñtor 'General del Estado señor 
Antonio Torrado, los Jefes de Sección 
de la Secretaría de Hacienda señores 
P^edro de la Torre y Luis Ruga, los 
Jefes señores Parodi, Fernández Car-
bonell, Enrique Aivarez, Juan B . Ve-
runay, Acosta y numerosos empleados 
subalternos del propio Departamento. 
Reciba el competantísimo funciona-
rio y querido amigo nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
E l S r . Antonio M , Rivoro 
E l ex-Ministro de Ciiba en- Méjico 
y actualmente Ministro en la Haya, 
nuestro estimado amigo el señor An-
tonio Mart ín Rivero, llegó á este puer-
to ayer tarde, procedente de Veracruz, 
'á bordo 'del vapor francés La Navarre. 
E l empleado de la Secretaría de Es-
tado, señor Carrieartef y el Encargado 
de negocios de Méjico, señor Pereira, 
pasaron á bordo, de La Navarr^ para 
.recibir al "señor Rivero, al que damos 
nuestro afectuoso saludo <ie bienveni-
da. 
PIDIENDO*ÜRBiMZACION 
' (Bor teljSgMifo'» 
San Diego de los Baños, Ag-osto 15, 
9.40 a. m. 
! D I A R I O D E L A MARIN^., 
Habana. 
* 
líos vecinos de ^.te término pideis 
por este medio al Sr. Secretario de 
Hacienda que, -̂ 1 igual que lo hecho 
eon los vecinos poiéblos^de San Juan 
y Mastmez, Gruane y Maiífcua, sitúe 
también el crédito ooncedido para co-
menzar los antes posible la reparación 
de las calles y consímocio^es de ace-
ras- de .este bálAeario. L a comisión de 
jestuidio que dirige el experto ayudan-
te Sr. Bonilla, tiene terminados los 
¡rplanos topográficos y perfiles longitu-
dinales, lo suficiente para dar comien-
Ué é l$s obras. Esperamos que el Se-
; cretario initérino de Hacienda, Sr. Ma-
[Chado, atienda la súplica en reconoci-
ímiepto al alivio obtenido con estas 
| aguas medicinales. 
E l Corresponsal. 
c 
De ayer 
j ' Antes de par t i r nuevamente p^ra 
(Oayo Cristo, el señor. Presidente de la 
iRepública", firmó las resoluciones si-
ígui entes: 
Voc«l 
l -Nombrando voQal interino de la co-
¡misióij de ferrocarrocarriles al Subse-
cretario de Hacienda, en sust i tución 
idel señor Díaz de Villegas, que lo de-
is empeñaba. 
• E l nuevo Instituto 
•' .Ayer firmo el señor Presidente de 
[la Repúbl ica un decreto, nombrando 
^a comisión qüe ha desentenderse en 
itodo lo relacionado con - la •construc-
teióñ del nuevo edificio para el Insti-
[tufo de Segunda Ensieñanza de esta 
tcapital, de acuerdo con lo resuelto 
bor la ley, de 22 de Julio del córTien-
»te .año. 
tDicha comisión la forman los Se-
jeretarios. de Obras Públ icas é Ins-
ítrucción Pública, el Rector de la Uni-
jvefrsidad, él director del Instituto, el 
«director de la Escuela de Pintura y 
pEscultura, el ingeniero jefe de coris-
rtrucciones civiles y el* catedrát ico de 
^ r q u i t e e t ü r a de la Universidad. 
Dicho edificio se levan ta rá al fondo 
el teatro Payret. 
Traslado de una Secretaría 
, Ayer por la m a ñ a n a autorizó el se-
ñor Presidente al Secretario de Ins-
/fcrufeción Públiea, para verificar el 
traslado de dicha Secre tar ía al edifi-
cio que actualmente ocupa la cárcel 
y el Juzgado de guardia. 
^ • I / a entrada de lá cárcel será por 
Kulueta y la de Instrucción Públ ica 
por Prado." 
! Dos entresuelos de la cárcel, que 
jactualmente sirven de dormitorio á 
Iqs presos. S:e habi l i tarán para las ofi-
©i-nas de la Secretaría . 
Más adelanie, cuando se traslade 
| a cárcel al lugar qúe" designará la 
Becretaría de Gobernación, se lleva-
r án á dicho edificio el Archivo y la 
Biblioteca Njacional, que permanecerá 
¿bierta toda la noche. 
• ; Opina el señor Mario García Kohly, 
ftue dentro de tres nieges podrá veri-
ficarse el traslado; toda vez qué pa-
ra entonces habrán •terminado las 
fbras de 'adaptación de aquel edificio. 
L a jura de la bandera 
E l señor Presidente de ia Repúbli-
ca concurr i rá á la fiesta de la ju ra de 
la bandera, cuando se inauguré el 
próx imo curso escolar. 
Para traer á Caruso 
E l señor Secretario de Instrucción 
Públ ica y Bellas Artes, conferenció 
ayer con el señor Presidente, para 
tratar de ver la manera como coope-
ra el gobierno para trae á la Habana 
en A b r i l , al tenor Caruso y demás ar-
tistas de la compañía del "Metropo-
l i tan Opera House," de Nueva York, 
Por Oriente 
Dos representantes por oriente, se-
ñores Palencia, Manduley y Castellar-
nos, solicitaron del señor Presidente 
que se sitúen los fondos para comen-
zar las obras públicas de aquella pro-
vincia. 
E l general Gómez les aseguró que 
dichas obras comenzarían en Sep-
tiembre. 
Petición 
E l general Asbert solicitó ayer del 
señor Presidente que continuaran en 
sus puestos los administradores de las 
Aduanas de Batabanó é Isla de Pinos. 
Míster Steinhart 
E l señor Prank Steinhart conferen-
ció ayer con el señor Presidente de 
la República. 
A l ser iterrogado por los repór ters 
contestó que había saludado simple-
ménte al Presidente. 
No híabrá prórroga 
A las nueve y media de la mañana, 
cuando ^ salió del despacho del señor 
Presidente el señor Machado, Secreta-
rio de Agricultura é interino de Ha-
cienda, nos manifestó que había dado 
cuenta al señor Presidente de la Re-
pública de l a petición hecha por el 
Ba.nco Cubano, insti tución que reside 
en Par ís , referente á que se concedie-
ra una p ró r roga para presentar soli-
c i tud para establecer el Banco Terri-
tor ia l y que el Jefe del Estado le ha-
bía hecho presente su propósito de no 
conceder prór roga alguna. 
Saludo 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo en Palacio á salu-
dar al general Gómez. 
Por las Villas 
E l general ^Alemán t ra tó ayer con 
el general Gómez de distintos asuntos 
de las Villas. 
Para los pobres 
Ha sido autorizado el brigadier R i -
va. Jefe de la policía, para adaptar la 
planta baja de la Jefatura de Policía 
para alojar á los sujetos que no ten-
gan donde dormir. 
E l plan del brigadier Riva consiste 
en facilitarles trabajo á los que lo 
quieran y castigar á aquellos que no 
quieran trabajar y sean llevados á la 
Jefatura tres veces. 
Das obras para adaptar la planta 
baja de la Jefatura se sacarán á su-
basta en breve. 
Designación 
Ha sido designado el señor Alfredo 
Arango y de la Luz para desempeñar 
el cargo de Secretario del Delegado 
Especial de Inmigración en Europa, 
con la . categoría de jefe de adminis-
tración de quinta clase. 
Nombramiento 
Se ha nombrado al señor Eneas 
Fre i ré , auxiliar del Delegado Especial 
.de Inmigración, con la dieta de $2.50 
diarios, mientras dure la comisión que 
se le confiere.1 , 
E l señor Fre i ré presta sus servicias 
en la Secretar ía de Agricultura. 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Francisco Menéndez Mart ínez, como 
apoderado del señor Manuel Menén-
dez Aivarez, contra el acuerdo del 
Secretario' de Obras Públicas, per el 
cual sé desestimó la petición qu¿ di-
cho Menéndez Mart ínez hizo ante di-
cha Secretaría, relativa á que se de-
jara sin efecto el acuerdo de la Jefa-
tura de la ciudad, que dispuso qn? sn 
poderdante ingresara el importe de 
las aceras de uno solares en. lo® repar-
tos de "Da Aaotea," " M e d i n a " y de 
la casa San ílázaro 311. 
También se ha declarado sin l u -
ga.r el recurso de alzada establecido 
por el señor Juan Francisco Hernán-
dez, contra el acuerdo del Secretario 
de Ins t rucción Pública^ publicado en 
circular de 9 de Julio del corriente 
año. 
Asimismo se ha declarado sin lu -
gar el recurso de alzada establecido 
por el señor Vicente González Nokey, 
como apoderado del señor José Selles 
y Pa t án , contra el acuerdo del Secre-
tario de Obras Públ icas , que ordenó 
el ingreso del importe de las aceras 
,de la casa Infanta 96. 
Igualmente se declaró sin lugar el 
recurso de alzada interpuesto por el 
señor Antonio Rosas Castro, contra el 
acuerdo' del Secretario de Obras Pú-
blicas, por el que se obliga al pago de 
las aceras de la casa de su propiedad 
en Aramburu 52. 
Por últ imo ha sido declarada sin 
lugar la alzada establecida por el se-
ñor Tomás Alfonso Martel l , contra el 
acuerdo del Secretario de Justicia, 
que denegó el pago de la cantidad de 
446 pesos, que estima haber devenga-
do en concepto de dieta por servicios 
prestados en comisión en el Juzgado 
de lEste de la Ciudad de la Habana. 
Liquidación 
Se ha dese-stimado el recurso de 
alzada establecido por el señor E r -
nest H . Pearson, á nombre de la com-
pañía del ferrocarril del Oeste, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Ha-
cienda, que confirmó la liquidación 
practicada por la zona fiscal de la 
Habana, para hacer efectivo el im-
puesto que al Estado corresponde so-
bre las utilidades obtenidas por dicha 
compañía durante el año social ven-
cido en 31 de Diciembre de 1909. 
Expediembre aprobado 
Ha sido aprobado el expediente y 
actuaciones del Consejo de Guerra 
formado para juzgar al segundo te-
niente Manuel Espinosa y Espinosa, 
de la brigada de infanter ía , por el 
delito de ausentarse sin permiso y con-
firmar el fallo que lo declara no cul-
pable, absolviéndolo' libremente. 
Oomisión 
A propuesta del Secretario de Es-
tado, ha sido nombrado el licenciado 
Domingo F. Marín para que con el ca-
rác t e r de Delegado del Gobierno de la 
República, asista al Octavo Congreso 
Internacional de Prisiones que se ce-
lebrará en Washington dél 2 al 8 de 
Octubre del corriente año. 
Se le asigna al citado Delegado 
por una sola vez para cubrir todos los 
gastos que se le originen, la canti-
dad de $1.200. 
Dicha suma se abonará con cargo 
á gastos generales de la Secretar ía 
de Gobernación, 1910 á 1911, y para 
auxilio 4 los Ayuntamientos y otros 
gastos que requieran la intervención 
del Gobierno. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Lucia-
no Alvaré para establecer en Encru-
cijada, provincia de Santa, Clara, una 
planta eléctrica para alumbrado. 
P r ó r r o g a 
Se ha eoncedido al señor Leoncio A. 
del Campo', una nueva prór roga de 
un mes, para establecer una red 
telefónica en Nueva "Gerona, Isla 
de Pinos. 
Ampliación 
E l señor P. B. Anderson ha sidq 
autorizado para ampliar las instala-
ciones de una planta eléctrica en Cai-
baríén, que le fué autorizada á Gorri-
te y Aizcorbe, en 25 de Noviembre 
de 1895. 
Conmutación de pena 
A Vicente Planells é Iglesias se le 
ha conmutado la pena de 20 días de 
arresto que le impuso el señor Juez 
Correccional de la Primera Sección en 
9 del actual, en causa por lesiones, por 
la multa de 20 pesos. 
Pago de haberes 
Por decreto de ayer, dispone el se-
ñor Presidente de la República el pa-
go de la diferencia de haberes á que 
tienen derecho los jefes y oficiales de 
la marina nacional, según dispone la 
ley de 2 de Junio de 1909, por la cual 
se les equiparaba el sueldo á los de 
los jefes y oficiales del Ejérci to , y que 
debían abonarse con cargo á los so-
brantes del'presupuesto pasado. 
Por esa lef-, cada jefe tiene un au-
mento de 50 pesos y cada oficial de 
25 pesos. 
Las diferencias de haberes ascien-
den á $11.820. 
Nombramientos 
Para que concurran al Congreso de 
Prisiones que t endrá lugar próxima-
mente en los Estados Unidos, han si-
do designados los señores Pedro Men 
doza Guerra, Demetrio Castillo Duany 
y Ricardo Lancís. 
Huelga terminada 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer un telegrama participan-
do que la huelga de cocheros de Cien-
fuegos terminó á poco de haberse in i 
ciado el sábado últ imo. 
La Cruz Roja 
Ayer firmó el señor Presidente un 
decreto, prohibiendo en absoluto el 
uso de los emblemas de la Cruz Roja, 
á cualquier sociedad ó insti tución que 
no sea la benéfica que lleva ese 
nombre. 
También se prohibe renovar las 
concesiones de marcas comerciales 
con el nombre de la Cruz Roja, al de-
clararse la. caducidad de aquéllas. 
L a Bolsa Privada 
Ayer firmó el Presidente el decreto 
concediendo autorización á la Bolsa 
Privada de la Habana, para que sus 
cotizaciones, • incluso los valores del 
Estado, ostenten carác te r oficial. 
Por dicho decreto se prohiben las 
cotizaciones de valores fuera de las 
formalizadas en la citada Bolsa. 
T e n d r á validez la autorización con 
cedida, hasta tanto que el gobierno es 
tablezca otro organismo oficial análo-
go al de que se trata. 
Solioituid de indulto 
E l señor Ernesto Carricaburu entre 
gó una instancia al señor Presidente 
de la República, solicitando el indulto 
del chauffeur Florencio Fajardo, que 
fué condenado á un año y 8 meses 
en causa por homicidio por im-
prudencia. 
Nueva caldera 
Se ha pedido á los Estados Unidos 
una nueva caldera para el guardacos-
tas " Y a r a . " 
Para Cayo Cristo 
Anoche, á. las siete, á bordo del 
" Y a r a , " embarcó para Cayo Cristo el 
señor Presidente de la República, 
su hijo Miguel Mariano, el l i -
cenciado Macía y los señores Nodar-
se, Duque, Olmo y Castro Targarona. 
Fueron á despedirlos al muelle los 
Secretarios de Despacho y otras per-
sonas. 
Decreto 
A propupsla del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, y de acuerdo 
con el Secretario de Obras Públicas, 
el Honorable señor Presidente de la 
República ha dictado en el día de 
ayer un razonado decreto, en el que 
basándose en lo provechoso que resul-
ta para el Estado y la buena adminis-
tración que todos los trabajos de sa-
neamiento de la Habnna estén á. car-
go de una propia Secretaría, reinte-
gra á la de Obras Públ icas los servi-
cios de limpieza y riego de calles, re-
cogida y disposiciones de basuras del 
término municipal de la Habana. 
Tales trabajos pueden ser llevados 
á cabo por la Secretar ía de Obras Pú-
blicas con mayores provechos para el 
Estado, no sólo por encajar mejor en 
la misma, sino por lo relacionado que 
se encuentra con la reparación de ca-
lles y cuidados de parques y jardines. 
Además l a Secretar ía de Obras Pú-
blicas, por su carácter técnico espe-
cial y por los talleres eon que cuenta^ 
está en más apropiadas 1 condiciones 
para reparar, y reponer y cuidar del 
material rodante que reclaman esos 
servicios de limpieza. 
Y el señor Presidente, basándose en 
esos hechos y por recomendación del 
doctor Varona Suárez y oído el pare-
cer del señor Chalons, Secretarios de 
Sanidad y de Obras Públicas, respec-
tivamente, ha dictado el decreto á que 
nos referimos y en v i r tud del cual 
vuelven de nuevo esos servicios á la 
Secretar ía de Obras Públicas en la 
propia forma que, establece el decre-
to 891 dé 2 de Agosto de 1907. ' 
S E C R E T A R I A D B 
GOBBRNAGIOÍN 
Quemaduras graves 
•Según noticias recibidas en la Se-
cre ta r ía de Gobernación, se sabe que 
á causa de haberse incendiado la casa 
de don Dongino López, vecino de Co-
rra l i l lo (.Santa Clara), sufrieron que-
maduras graves los tres hijos de d i -
cho señor, uno de los cuales falleció. 
S B G R B T A R I A D E 
H A C I E N D A 
E l señor Arazoza 
Esta mañana , pocos momentos des-
pués de haber desembarcado, se en-
trevis tó el señor Arazoza con el Se-
cretario interino de Hacienda, Sr. Ma-
chado, poniendo á disposición del 
Presidente de la República el cargo 
de Subsecretario. 
E l señor Alonso Castañeda conti-
r ú a desempeñando interinamente la 
Subsecretar ía , por no haber tomado 




local de Sanidad de Manzanillo, pre-
sentó el señor Alfredo Portas. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado para ocupar la 
plaza de Inapector de la Jefatura lo-
cal de Sanidad de Manzanidlo, el se-
ñor Mar t ín Clavería y Ramos. 
Distribución aprobada 
Por la Dirección de Sanidad se 
aprobado la distr ibución hecha 
presupuesto de la Jefatura local 
Alacranes. 
Plazos concedidos 
Se han comoedido plazos de 15 días 
á los señores E. Montalván, de Cien-
fuegos; Manuel Alemán, de Guantá-
namo; Ramón ¡Buceta y Alberto Fua-
na, de la Habana, para que pongaa 
director en sus respectivas farmacias; 
par t ic ipándose á los subdelegados de 
Farmacia correspondientes para qué 
instruyan expediente de clausura en 
caso de que no se cumpla esta orden. 
Informe solicitado 
Se solicita del Subdelegado de Far-
macia de Güines que informe si la 
botica de Managua cumple con el ar-
tículo 29 del Reglamento. 
ÍLos medicamentos externos 
A l Subdelegado de Farmacia de 
la teneera Sección de la Habana, se le 
particijpa que los medicamentos para 
uso externo deben llevar etiqueta roja. 
A los propietarios de casas de Jesús 
del Monte 
Por el Ingeniero Jefe del Alcantari-
llado, se ha oficiado al Jefe local de 
Sanidad de la Habana que habiéndose 
dado comienzo á las obras de pavimen-
tación de la calzada de Jesús del Mon-
te, se proceda á disponer el entronque 
de las casas de esa calzada al nuevo A l -
cantarillado. 
E l doctor López del Valle, en vista 
de esos hechos, ha dado las órdenes 
oportunas á f in de que por el Nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria se dis-
pongan esos entronques en el más bre-
ve plazo posible. 
Los señores dueños de casas de la 
calzada de Jesús del Monte, deben, tan 
pronto como reciban esas órdenes pro-
ceder á la ejecución de los trabajos, los 
que no pueden sufrir demoras, dada la 




dientes al día de 
sexta plana. 
extranjeros 
hoy, se publican 
Corr^Pon. 
en i , 
S E C R E T A R Í A D E 
J U S T I C I A 
Renuncias aceptadas 
Se les h'an aceptado las renuncias 
do sus respectivos cargos á los señores 
siguientes: 
Señor José Gómez Lis, juez munici-
pal segundo suplente de L a Mulata. 
Señor Telesforo ÍBustamante juez 
municipal primer supleote de Alonso 
Rojas. 
Señor Ramón Aivarez Santa Cruz, 
juez Municipal primer stupiente de 
Ceiba Mocha. • 
Señor Felipe Rivero Benítez, juez 
mutnicipal segundo suplente de Ceiba 
Mocha. 
Señor iRamón Antonio Rodr íguez 
Pérez, juez municipal primer suplen-
ce de La Esperanza. 
César Valls y Yalerino, juez muni-
cipal segundo suplente del Cobre. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos: 
De Andrés RoseEó Valdés, segundo 
suplente de Pinar del Rio. 
De Juan Mar ía Llórente y Fernán-
dez, juez municipal de Sagua de Tá-
ñame. 
Nombramientos 
Se ban hecho los siguientes nombra-
mientos de Jueces Municipales: 
Segundo suplente de San Juan y 
Martínez, Severo iG-uerra González. 
Primer suplente de Alquízar, Angel 
Negueruela Viera. 
Primer suplente de Jatibonico, José 
María Reyes Moreno. 
Propietario de Cabaoú, Eulaiio Ada-
mes y Galiano. 
Propietario de Mayarí , Esteban Ta-
mayo y Fonseca. 
iSegundo suplente de Fray Benito 
Miguel Puig y tProenza. 
Mandatarios 
Se ha expedido el t í tulo de manda 
tario á los señores siguientes: 
A l señor Secundino F a r i ñ a s y Va 
reía, para ejercer en Holguín . 
A l señor Angel Prudencio de Avila 
y Sala zar, para ejercer en Morón. 
D E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Las casas para obreros 
La comisión designada por el señor 
Presidente de la República, p^ívi tra-
tar de la edificación en esta ciudad de 
m i l casas para obreros, acordó que se 
saquen á subasta, construyéndose qui-
nientas este año y quinientas el próxi-
mo. 
Con respecto á las mi l casas que se 
han de edificar en el resto de la isla, se 
acordó sacar á subasta la mitad, sor-
teándose las poblaciones. 
DE PROraciAS 
H A B A N A 
(Por t e l égra fo j 
Hoyo Colorado, Agosto 15, 7.50 a 
D I A R I O D E L A MARINA, 
L a Asamblea Municipal del partido 
liberal de este término, en reunión ce 
lebrada ayer, eligió delegudo á. la Pro 
vdnfcial al ilustre hombre público doñ 
Marcelino Díaz de Villegas. E n el 
to reinó absoluta cordialidad. 
Artza. 
P I N A R D E L . R I O 
(Por t e l égrafo ) 
San Juan y Martínez, Agosto 14. 
á las 6 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Reunida la Directiva de la Asocia, 
ción de propietario», agricultores, co-
merciantes é industriales, acordó por 
unanimidad dirigir una carta abierta 
al Honorable Presidente de la Repú. 
blica y á la prensa, exponiéndole la si! 
tuación de este término, protestando 
de la apatía en que se mira su despo. 
blación y revelando el disgusto del 
pueblo, que se ve acosado por la mi-
geria, debido á no dar comienzo los 
trabajos presupuestados para obras 
públicas. 
E l Corresponsal. 
© A N T A G U A R A 
Sagua la Grande, Agosto 14. 
á la 1 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Ha llegado á Sagua, y es objeto de 
grandes demostraciones de simpatía 
por parte de sus amigos políticos, el 
señor don Felipe de Pazos, postulado 
ayer representante á la Cámara por 
la asamblea provincial del partido li-
beral. E l señor Pazos continuará es-
ta tarde viaje á la Habana. 
Rosales. 
G O B I E R N O P R O V J N G I A L . 
Subasta 
E l día 33 del eorirente mes, á Tas 
tres p. m., t end rá lugar el acto de la 
subasta para la construcción de los 
tres primeros ki lómetros de la 'carre-
tera de iSan Antonio de Río Blanco del 
"Norte á Caraballo. 
M U N I C I P I O 
Horas de recibo 
E l señor Alcalde Municipal se ha 
servido disponer que á partir del día 
de la fecha y hasta el 30 de Septiem-
bre próximo, queden fijadas las horas 
de 10 a. m. á 12 m. para recibir al pú-
blico en todos los Departamentos de 
Administración Municipal. 
-<ga 
En i6la acera" 
La policía no permite grupos en 
ÍCla acera." La medida es demasiado 
rigurosa, porque se debe distinguir á 
los que toman licor de berro para 
curarse catarros, de los malcriados 
que le faltan á las señoras. 
NECROLOGIA. 
La respetable señora Guadalupe de 
León y Sotolongo, madre polít ica de 
nuestro apreciable amigo el Director 
de " E l Popular," de Cárdenas , señor 
Cobas, ha f allecido en aquella iciudad, 
después de prolongada y penosa do 
lencia. 
La estimación de que gozaba la fi 
nada y la que por tantos conceptos ha 
sabido despertar el señor Cobas, hi-
cieron del entierro una verdadera 
manifesetación de duelo. 
Reciban los familiares de la extán 
ta dama nuestro más sentido pésame, 
y muy especialmente nuestro compa 
ñero en la prensa, el señor Cobas. 
S E C R E T A R I A D E 
« A N I D A D 
Circular 
La Dirección de Sanidad ha dir igi-
do á los Jefes locales y de Negociado, 
on Circular número 140, copia de la 
carta del Honorable señor Presidente 
de la •República de fecha 6 de los co-
rrientes relativa á la conducta 'que de-
be observarse por los Jefes y emplea-
dos del Gobierno con respecto á la po-
lítica durante el actual período elec-
toral, recomendiándoles el miás estric-
to cumplimiento de las instrucciones 
contenidas en dicha carta. 
Renuncia 
1 Le ha sido aceptada la renuncia que 
de.1. nauMaro de Lusnector de la Jefatura' 
E l de los restos del hijo único d« 
nuestro querido amigo Fernández Pe 
•Uón Desvemine fué el sábado en la 
tarde elocuente manifestación del apr^ 
ció de que gozaba el inteligente joven 
finado y del que son dignos sus des 
venturados padres, presas del dolor 
más grande, para el corazón humano 
Las numerosas coronas artificiales 5 
de flores naturales con expresivas y 
sentidas dedicatorias cubrieron el fé-
retro, no desamparado n i en el último 
instante por la amantísima madre que 
transida de dolor, sosteníalo con el es 
fuerzo de ese amor purísimo y desin 
teresado que debió ser el origen de es 
ta locución traducida de la lengua raíz 
de la nuestra. 
—Para que llores como yo tienes 
que sentir lo que yo padezco. 
Sirva de lenitivo á los estimados do 
Mentes los sinceros testimonios de sim-
patía de que son objeto en el amargo 
trance que los abate, y que Dios les 
conceda la conformidad y consuele 
que bien necesitan. 
A Y E R E N P A L A T I N O 
Con gran animación se efectuó ayer 
en Palatino la j i r a del Club Pilones. 
La animación reinó en toda la fiesta 
y fué el encanto de la misma el lindo 
danzón titulado Agua de Borines qiw 
fué tocado y bailado por la concurren-
cia. 
E l danzón Agim de Borines sfe har.i 
popular. 
C 2853 1-15 
Placetas, Agosto 11 
á la 1 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
A l cabo de tres meses, fué detenido 
ayer en la Quinta por el guardia ru-
ral Guillermo Leiva, José Rodríg-uez, 
natural de Canarias y acusado por ea-
te Juzgado del delito de violación. 
Rodríguez llegó hoy á esta villa con-
ducido por la pareja de escolta del 
tren de Vía Estrecha. 
San José. 
A S U N T O S V A R I O S 
D. Ramón Rodríguez de la Campa 
Con suma complacencia nos hemos 
enterado de que la gravedad que se 
inició el sábado pasado, en la enferme-
dad que padece este nuestro distingui-
do amigo, recientemente operado en la 
clínica del Vedado, ha cedido en su in-
tensidad y se halla bastante más ali-
viado, haciendo concebir su actual es-
tado, las más gratas esperanzas de una 
rápida y completa curación. 
Que así sea, son los votos que de to-
das veras formulamos. 
Llegados 
En el vapor " M i a m i , " llegó hoy! 
procedente de ios Estados Unidos el1 
Magistrado del Tribunal Supremo s©-i 
ñor Ar tu ro Hevia. 
Sea bien; venido. 
Mulita 
(Por la Capitana del Puerto se le 
ha impuesto una multa de $100 al ca-
pi tán del vapor inglés "'Semalta," V0T 
denegación de auxilio. 
A este bu/que fué a l que el guarda-
eosrtas " Y a r a " hizo señales pidiéndole 
auxilio en la madrugada del sábado, 
al sufrir una deseomposiición en su 
máquina a la altura de Santa Cra* 
del Norte, cuyas señales contestó ^ 
ir á auxiliarle. 
Estudiantes 
E n la mañana de hoy á bordo del 
vapor americano '¿ Excelsior," llega-
ron procedente de New Orleans, los¡ 
estudiantes Jaime y Miguel Noguera, 
alunmo» pensionados por el Consei^ 
Provincial. 
Sean bien venidos. 
Desertor 
Se ha desertado del vapor aimerica-
no " día van a," el camarero J. ^ 
neda. 
Caballos y Muías 
E l va<por "Progreso," trajo de Ne^ 
Orleans once caballos y once muía 
para los señore® Lykes y hermano-s. 
Municiones 
Consignadas á M . Aizola, ™ 
New York el vapor americano 5ie . 
da," 27 cajas conteniendo municiones. 
Cuatro tiburones 
'Ayer fueron pescados en la 
de San Telmo á la entrada de ^ 
puerto, tres tiburones de 8 pieS 
k.T&o y uno de once piés. -
Llevaron á cabo esta pesca la se . 
ra Mar ía Baloira de Fernández, 
P%rnández, Oeferino Mezydlo y 
tole Miralla. 
Enfermos 




estar padeciendo de fiebres, f1 p 
jero del vapor " E a Navarre,' ^fH^ 
mín Cayón, natural de España-y 
años de edad. . 
También fueron remitidos a l h o s p ^ 
por encontrarse enfermo, José bfí'^e, 
y S. Sataka, pasajeros del vapor 
jico." llegados procedentes de 
eru^. - -
DIARIO D E L A MARUTA.—BdiciSc de la tarde.—Agosto 15 de 1910. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
tjja, aotualida,d.—La huelga de Gijón. 
Tres bodas rumbosas.—Ferias y 
fiestas.—'Mas bodas.—Los que van 
y los que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo Julio 22 
| La "Gaceta" ha publicado el anun-
'cio para la subasta del ferrocarril de 
'Las Cinco Villas que tanto ha de be-
neficiar á la zona recorrida por la 
¡nueva línea. E l precio total de la cons-
trucción fi jado'por el Estado, es de 
:pesetas 14.464.611'25. garantizando á 
este capital un interés del 5 por 100. 
Está, pues, andado el primer paso 
en firme que permite cantar albricias 
con positivo fundamento de éxito. 
Ahora sólo resta que acuda el ca-
pital á la subasta, y que comiencen 
inmediatamente las obras, dándolas 
la actividad necesaria para que vea-
jnios lo más pronto posible realizado, 
;io que hasta ayer nos parecía un be-
llo sueño. 
L i -! La fíesta de la Visitación en 
bardón, resultó bri l lantísima. 
La romería hubiera resultado insu-
perable si la l luvia no lo hubiera im-
,pedido, pero el aguacero estropeó la 
'fiesta. La gente moza desistió de ren-
dir culto á Tersípcore al aire libre, 
'haciéndolo en cambio en la amplia, ca-
sa de Nava. 
—«Costeada por don Manuel Fer-
nández Suárez, se ha celebrado en 
San Mart ín de Laspra (Castrillón,^ 
la (Sacramental de dicho pueblo. 
Después de una suculenta comida, 
•tuvo principio la fiesta, que amenizó 
iuna banda de música que el señor 
Fernández contrató en Aviles. 
•La gente moza bailó de lo lindo, al-
ternando con la banda de los instru-
mentos del país. 
—Se encuentra en Santander, con 
objeto de someterse á una operación 
quirúrgiea que le será practicada en 
el sanatorio del doctor Madrazo, el 
comerciante de Gruantánamo, don Jo-
•sé María Caravia Fuertes, que hace 
pocos días llegó de la Isla de Cuba. 
—¡Bajo la presidencia del ilustre 
Ayuntamieruto, se reunieron el do-
mingo últ imo en Nava algunos veci-
hos para tratar de la construcción de 
un hermoso paseo, proyecto cuya rea-
ilización fué entusiást icamente apro-
bado por unanimidad. 
También se habló de una carretera 
íque partiendo de esta vil la , vaya á 
empalmar con la de Villaviciosa á Lie-
res, que repor ta rá muchos beneficios 
a l mercado semanal de Nava. 
'Son estas dos mejoras que si se lle-
van á la practica, beneficiarán muchí-
simo á los navenses, y hermosearán el 
pueblo. 
—'En Miravalles, que es sin duda 
alguna la más bella y pintoresca del 
•concejo de Villaviciosa. se celebró con 
gran animación la festividad de San 
Antonio 
La víspera se quemó la clásifa fo-
guera, en torno de la cual se organi-
zó un animado -baile que estuvo con-
curridísimo hasta las primeras horas 
de la madrugada. Este número ' del 
festejo, se celebró en el espacioso y 
frondoso campo donde se halla la 
magnífica iglesia, que estaba engala-
nada como el campo, con vistosa i lu-
minación á la veneciana. 
Terminó la fiesta rehgio&p. con la 
prot esión,'qucí ÍS.UVO ^.on-turridísima, 
celebrándose ttguidamanie la r i fa de 
50 llacones, que eran una hermosura. 
La romería no decayó n i un solo 
momento en toda la tarde, destacán-
dose entre el elemento joven los de 
Villaviciosa. 
Ya entrada la noche comenzó á di-
solverse la romería, regresando mo-
zos y mozas formando largae fias ele 
bracete cantando la consabida co-
pla de 
Villaviciosa hermosa 
que llevas den t ro . . . 
—'Continúan los gijoneses trabajan-
do en la solución de la huelga, que 
tantos perjuicios está causando al 
pueblo. 
Hubo un momento en que se creía 
que estaba ya resuelto el conflicto 
merced á unas bases tan favorables á 
los patronos, que el único peligro que 
se columbraba era el de que fueran 
rechazadas por los huelguistas. 
La Junta Local de Reformas Socia-
les había aprobado la siguiente fór-
mula de arreglo: 
Libertad de trabajo en los muelles 
y talleres, bien entendido que nadie 
podr ía monopolizar el trabajo en nin-
guna parte. 
Di r imi r todas las cuestiones que 
surgieran entre patronos y obreros 
por medio de un tr ibunal arbitral que 
sería formado por obreros y patronos, 
entendiéndose que en n ingún caso se 
dec larar ía la huelga por ninguna de 
las dos partes ditigantes hasta tanto 
que el tr ibunal arbitral no dictase 
fallo. 
Formar una tarifa de trabajo para 
los obreros de los muelles, siendo 
aprobadas para su validez por traba-
jadores y patronales. 
Estas bases fueron aceptadas por 
los huelguistas, pero al ser estudiadas 
por los patronos, éstos pidieron que 
se concretase en ellas el modo cómo 
los obreros interpretaban la libertad 
'de trabajo á f in de que restablecida 
¡la normalida'd, no se recurriera á in-
terpretaciones caprichosas que pudie-
sen burlar la buena fe de una de las 
partes contratantes. 
iNose logró llegar á un ajcuerdo, y así 
están los buenos gijoneses con el con-
flicto en pie, que está ahora en manos 
de una ponencia de la mencionada 
Junta de Reformas Sociales. 
A pesar de esto son muchos y muy 
distinguidos los veraneantes que con-
curren á las playas y á la hermosa 
campiña de Gijón á pasar los rigores 
de la canícula. 
De festejos poco puedo anticipar; 
parece que ya está concertado con 
una empresa de espectáculos la sema-
na de aviación, que suplirá á las co-
rridas de toros. 
—Se sabe por noticias de Santan-
der, que don Francisco Ruidiaz de la 
L e c h e M á l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima» 
E s la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble ,en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin ^ival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos íabricantes, en español. 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Farmacéutícor. 
M O R I v I C K ' S M A I v T E D M I L K C O M R A N Y 
Racine, Wis., U. S. A. 
Sucursales: México. D. T.» Buenos Airas, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. 
P a r a d u l c e s , h e l a d o s , f j 
.bodas y b a u t i z o s no 
•tiene rival :: 
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Llana que se encuentra en el Sanato-
rio Madrazo, á donde fué á someterse 
á una delicada operación, se halla en 
vías de curación. Don Pancho había 
llegado el mes pasado de la Habana. 
—De cuatro bodas verdaderamente 
rumbosas voy á dar cuenta. Y daré 
la preferencia á la más t ípicamente 
asturiana. 
Era la novia la hija de los maestros 
de Deva, la encantadora Lucía Canal 
y Gómez, y el novio don Adriano Gon-
zález, estimado joven gijonés. ' 
Celebróse la nupcial ceremonia en 
la capilla de Peña Francia, pertene-
ciente á los Condes de Revillagigedo, 
oficiando el cura párroco, D. Genaro. 
Apadrinaron á los contrayentes la 
señora doña Lucía Rivero, tía de 
nuestro Director, y don Manuel Canal 
padre de 1a novia. 
Asistieron la distinguida señora ds 
Vereterra (don Luís,) con sus elegan-
tes hijas; don Ramón Alvarez Sala, 
con su esposa y bella sobrina Palmira 
F e r n á n d e z ; don Carlos Canal y se-
ño ra ; doña María Corugeda de Gar-
cía de Paredes, doña Basilisa Diaz. 
doña Mercedes Sánchez, con su lindí-
sima hi ja Maruja; doña Angelina M i -
randa, las bellísimas señoritas Ave-
lina Fernández , Consuelo Suárez, Del-
fina García Rivero, Lola Miranda, 
María Pelaez y otras. 
Figuraban en el cortejo de mozas 
de Deva lo más granado de la parro-
quia. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un suculento almuerzo. 
Después se organizó un baile con 
tambor y gaita, menudeando las j i -
raldillas y los xiringüelos. 
Fue una boda t ípicamente astu-
riana. 
—Tuvo lugar la segunda en la co-
legiata de Infiesto. 
Eran los contrayentes ia simpática 
señorita Elena Fernández Noval, y 
don Ramón González García, siendo 
apadrinados por don Marcelino Ma-
rino y la bellísima señorita Filomena 
Fernández , hermana de la novia, ben-
diciendo la unión el párroco, señor In -
clán. 
Daban guardia de honor á la novia, 
las señoritas Jesusa y Auristela Ca-
davieco, de Villaviciosa; Anita Ro-
dríguez Salas, Matilde y Josefa del 
Valle, Consuelo Blanco, María Alva-
rez Requejo Lola y Consuelo Fernán-
dez, María Marina, Florentina Rivero. 
Felicidad Noval, Leonor Toraño, M i -
lagros García y Luz Menéndéz. 
Los invitados se sentaron con los 
novios en derredor de una bien servi-
da mesa. 
—En Covadonga celebraron sus es-
ponsales la hermosa señorita de Mu-
ros de Pravia Paz Grande del Riego, 
y el capitalista de Colunga don Ginés 
¡Cub illas. 
Bendijo la unión el joven presbíte-
ro don Angel Covían y fueron padri-
nos el capitalista, también colurigués 
don 'Cayetano Pérez Velasco, hermano 
político del novio, y la distinguida so-
ñora doña Emilia del Fiego? madre de 
la novia. 
La corte de amor de la novia, la 
formaban las bellas y elegantes seño-
ritas Herminia Grande, Caridal Gar-
cía Grande, Amada Grande, Carmen 
Alvarez y Conchita Aza, de Muros de 
Pravia; señoritas de Pírez, de Gijón; 
Rosa y Pilar Sáez, de Arevalo (Avila,) 
Pilar Pérez Cubillas, de Colunga; y 
otras que el cronista no ha podido re-
coger en su carnet. 
E l banquete servido á los concurren-
tes, fué espléndido, haciéndose al f i -
ual de la fiesta música, terminando 
con un discreto asalto. 
—En la caoiila de San Antonio en 
Piedra (Posada) se unieron don An-
gel Cantero SánC/íiez y la simpática se-
ñori ta CJ fin entina Vi l l a Laca, apadri-
na los por la rapetabie , dama doña 
Columba Llaca de Torosa y don Juan 
PórAiz Súnc-b.;;:. 
Entre ia numerosa y dis t inguí Ja 
cji-carrenoia i!guraban las bellísimas 
scñorHtm Concha Basr¿/o, Virtudes y 
Piedad González, Luz Cortina, Obdu-
lia y Sofía Sánchez, Javiera Cortina, 
Camila Posada, Herminia Cantero y 
Josefina Vi l la . 
—También han contraído matrimo-
nio : 
En Quintueles, don Benigno Mart í -
nez y doña Consuelo Pidal Elias. 
En Infiesto, Lola Ovejero Caso, de 
los Co'bos, con don Amador Díaz Gon-
zález. 
En Oviedo, don Miguel Velasco con 
la distinguida y bella señori ta Jose-
fa Fernández, apadrinándoles don An-
gel Velasco, padre del novio, y doña 
Olvido Fernández . 
En Covadonga, la bellísima señori-
ta Paulina García Gutiérrez y don 
Pablo Alvarez y González, apadrina-
dos por doña Sinforosa García Gutié-
rrez y don Ramón Pérez. 
E n Veriña, Clara Díaz González y 
don José Gaíiinal Pérez. 
En Gijón Aurelio Muñiz Menéndez 
y María Menéndez Suá rez ; Eugenio 
González García con Cesárea Andrés 
Galzada; Eduardo Lafuente Cifuen-
tes, con Josefa Mart ínez Infiesta; 
'Constantino Rendueles Muñiz, con 
Magdalena Rendueles Vega; y José 
Quintana Castro, con Generosa Quin-
tana Castro, 
En Rozadas, los estimados vecinos 
Bernardo Loredo, con María Miranda. 
En Luarca: Gi l López Menéndez, 
con Carolina González Valle, José 
Suárez, con Carmen Fernández Fer-
nández, de Barcia; Ramón Fernández 
Antón, con Benita Cayo 'Cano, de Ar-
'callana; José Rodríguez Suárez, con 
Joaquina Fernández López, de San-
tiago; Juan López Feito, con Merce-
des López Feito, de La F iga l ; Manuel 
González Martínez, con María Martí-
nez Méndez, de Trevias; Robustiano 
Menéndez González, con María Fer-
nández Iglesias, de Fajera; y Andrés 
Fernández Alvarez, con Aurelia Gon-
zález Fernández, de Muñás. 
En Villaviciosa, don Francisco V i -
llazón Martínez, con doña María de 
los Dolores Pidal García, de San Jus-
to y Bedr iñana respectivamente. 
En Pola de Lena, la bella señorita 
María Fueyo y García, con don José 
González Lorenzo. 
En la parroquial de Santa Eulalia 
de Turiellos, (Samlá de Langreo) Emi-
lia Iglesias, con don Rufino Riestra. 
TINTURA MNCESá VE6ETAI 
La mejor y más sencilla da aplicar. 
D e l e n t a : e n las p r i n e i ; a l s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A OBITTRALi. Agaiar y Obrapia. 
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L a s r^ejores m á q u i n a s de 
coser que se conoceo y las 
de iT)ás larga duracioo. S O Q 
las exceleQtes 
que se venden 
al contado y á 
largos plazos 
por sus 
A G E N T E S 
V I D f I L Y F E R N A N D E Z 
O'Reilíy 112 y 114, casi esquina á Bernaza 
C 2341 alt. 10-10 Ag. 
En Aviles la señorita Mar ía Fe rnán-
dez y Suárez Otero, con el joven don 
Eraneisco Casal. 
—Es tán •concertadas las siguientes 
uniones matrimoniales: En Aviles, 
don Jorge Vergnori Granda, con la 
señori ta Luz Menéndez, y don Jesús 
Fernández Espolita, con la bella jo-
ven villaalegrina Adela Menéndez 
iRubiera. 
En Oviedo, la l indísima Florentina 
Alonso Alvarez, con don Valeriano 
Alvarez. 
—Han regresado: 
(De la Habana, don Fidel Alonso, 
con su señora é hijos; don Perfecto y 
don José Rodríguez Luege; don Pa-
blo Alonso Garc ía ; don Elias García 
F e r n á n d e z ; don Manuel Sánchez 
Alonso, y don José Rodr íguez Robés, 
á Sietes. D. Ricardo P. del Rio, á 
ÍLuarca. D. Ramón Peón y don Manuel 
•Noval, í sus casas de Selorio y Oles, 
respectivamente. (Villaviciosa.) Don 
Aurelio Ruisánchez, á Piñeres , (Pr ía . ) 
Don Manuel Arango y señora, á Lla-
mas, (Luarca.) D. J u l i á n Sánchez coa 
su señora é hijos, á Caravia la Al ta . 
D. 4 Manuel González y González, á 
Otero (Arriondas.) Doña Fuencisla 
Bernardo de Granda, con sus hijos 
Gloria, Celia, Elena y Silvestre y su 
hermana la señori ta Carmen, á Arr ion-
das. Don Berreando G. Grande, don 
José González Martínez, don Aurelio 
Rodríguez y don Emilio M . Martínez, 
á Muros de Pravia. De la Argentina: 
Don Fernando Alvarez, con su señora 
doña Rosa Balbín y sus hijos Omar y 
Alicia. Don Angel Estrada, á Llué, y 
á su pueblo natal de La Riera don Eu-
genio Viñes Toyos. Don José Cuadra, 
á Baldebárcena. Don Cándido Mart í -
nez, á Villaviciosa. » 
De Méjico: Don Francisco Vi l la r , á 
Villaviciosa. Don Juan Gavito Sotres, 
á La Arquera; don Manuel González, 
á Parres, y «á Soberrón, don Ramón 
Balmori. D. Alfredo Díaz y su distin-
guida esposa Jennie Diaz. 
—Han salido : 
E l joven de la parroquia de Priesca, 
Alfredo García Mereklo, á la Argenti-
na; los jóvenes esposos don Manuel 
Mart ínez y doña Angela Cofiño, para 
Quivicán (Cuba,) y don Francisco 
Conde Oviedo, para Méjico. 
En la verbena de la Magdalena ce-
lebrada en Avilés, se desbordó á m u -
dales la animación. 
E l día fué el más loco de la tempo-
rada, pues tan pronto llovía á mares 
como lucía el sol claro y achicha-
rrante. 
Mas contra la juventud no hay 
fuerza ni razonamientos; y así resul tó 
que se juntaron un buen golpe de mo-
zos y mozas á bailar y á divertirse y 
¡ claro! la l luvia se vió en la necesidad 
de hacer " m u t i s " por ei foro, porque 
como nadie hacía caso de e l l a . . . 
—En Avilés se está construyendo 
una magnifica plaza de toros y para el 
mes de Agosto es tán anunciadas dos 
grandes corridas de novillos. 
Yo se ha celebrado una especie de 
tanteo del terreno para comprobar la 
seguridad del afirmado del redondel. 
A l efecto se soltó un novillo que lidia-
ron los aficionados de la localidad; 
total, media docena de revolcones y 
otras tantas chaquetas hechas añicos. 
Pero, ya, ya se verá lo que habrá 
por San Agustím 
—Las fiestas del Sito ('Cudillero): 
que promet ían estar muy animadas, 
se deslucieron á causa de la l luvia. Po-
ro, bueno; no vayan ustedes á creer 
que no hubo animación y baile. La 
banda de música de Cudillero, que 
hace cinco meses que ensaya, debutó 
en la verbena. 
—La clásica romería del Carmín en 
Pola de Siero constituyó este año la 
solemnidad acos'tumbraaa. 
Puede decirse que Oviedo tomó por 
asalto á la Pola, pero en asalto rego-
cijante, en el que asaltantes y asalta-
dos se dieron estrecho abrazo de ca-
riño fraternal. 
E l Castañeu llanu fué el escenario 
donde los amantes de Terpsícore lu -
cieron sus habilidades coreográficas. 
Poco antes de obscurecer organizó-
se la danza prima legendaria,. que re-
corrió todo el trayecto hasta la Pola. 
Después y siempre danzando, se en-
caminaron los romeros á la estación, 
dónde los poleses despidieron á sus 
momentáneos ' huéspedes de la capi-
tal al grito de ¡Viva Oviedo! contes-
tado por los ovetenses con un estén-
tóreo ¡Viva Siero! que repitió el eco 
en las montañas próximas. 
(Resumen: un buen día de franca 
algarabía, sin que el menor incidente 
empañase la brillantez de la fiesta. 
—La fiesta sacramental de San Cu-
cufate de Llanesa no revistió este año 
la importancia de anteriores. Y todo 
causa de las dichosas lluvias. 
La romería se celebró, pero con po-
co lucimiento porque á la hora de ma-
yor animación cayó un aguacero enor-
me que puso á la gente en dispersión. 
¡Qué lás t ima! Porque se había pre-
parado un programa super.. .Catorce 
carros de argona para quemar en la 
foguera; música al día siguiente y ca-
rreros de todo, de sacos, de pollinos, 
de bicicletas. . ¡Has ta funciones de 
teatro ! . . . 
Y la única carrera que se efectuó 
fué la emprendida (y á gran veloci-
dad) por los que se desviaron, hacia 
casa huyendo de la l luvia. ' 
En f in , otro año. Dios mediante, 
se lucirá la comisión organizadora de 
la "fiestona." 
—Lo que de la anterior cabe apli-
carlo en cuanto á las fiestas de la Rie-
ra OColunga.) 
Esto ya es más serio, porque pare-
ce que quiere establecerse la costum-
bre. Con este son ya tres los años en 
que el tiempo consigue deslucir las 
fiestas. 
¿(No es ,una lástima que el dinero 
que han gastado (y que pensaban gas-
tar) no haya lucido más aún por cau-
sa de los inoportunos agnaceros? 
A pesar de todo y gracias al ele-
mento "americano," compuesto de log 
don Francisco y don Adolfo Toyosi 
don Vicente Rosa Quintana, don Ma^ 
nuel García y don Eugenio Viñes To-
yos, no se recuerda que haya habido! 
nunca tanta animación en la foguera 
de la v íspera ; á la fiesta religiosa y S 
| la romería celebradas el domingo 
A B A N I C O E M P E R A T R I Z 
L a última palabra, lo más nuevo y elegante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
á mano. Hay varios estálos á cual más elegante. 
E l abanico E M P E R A T R I Z está desrtinado á ser el preferido de las 
Venta al por mayor! LAS FILIPINAS, San Rafael núm. 9 
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H K N K Y D E M E S S E 
U S T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POP. 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
sta dovela, publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de P a -
rís, se encuentra de venta en la 
casa de Wilson, Obispo 52.) 
i (Cont inúa . ) 
f^aré, y vuestra mujer ante 
;,̂ l0s, hasta el día quizá próximo—po-
'D^08 ül ^ n o s esperarlo—en que os 
ho K e2Ca leS'íti'ma'meirte antes los 
'béi ifes* ¡Ah' Enrique» I116 bÍ€ai ^ 
con 110 eri volver, y qué feliz soy 
estrecharos en mis brazos! ¡ Cuán-
:Toosa.mo! 
' bruscamente, embriag'ada de 
amor Ja. ^ „ _ ^ J L , . 
•os de joven posó sus labios sobre su amante, que le devolvió el 
b0 c<m pasián. 
aq1* ^Uel «ra el primero que se daban 
s don nobles y puros seres! 
X V I 
«le i!spués de haber enviado al señor 
^cy-LonmiSi la carta de Clotilde 
que había robado en la mesa de Enr i -
que Mimerac, Felipe Perrault había 
ido á comer á su pequeño restaurant 
del mercado de trigos. Estaba muy 
satisfecho del empleo de su día, que le 
había valido veinticinco mi l francos. 
Terminada su comida, salió y se 
dirigió al almacén de novedades de 
Regina, punto acostumbrado de su pa-
seo de la noche. Esta, aquel día, era 
hermosa y elara pero glacial. 
Todavía tengo que esperar cuatro 
días para, conocer su decisión, se de-
cía. I Cuatro días, cuatro siglos! 
Cuando llegó cerca del almacén, 
quedó sorprendido de no ver de lejos 
la gran claridad que acostumbraba á 
salir de él. 
¿Es t a r á ya cerrado el a lmacén? 
se dijo. ¿Qué hora es entonces? 
Miró su reloj y se convenció de que 
era más tarde de lo que él pensaba. 
En efecto, me he entretenido, y 
Regina se debe haber marchado ya. 
Entonces interrogó á un tendero ve-
cino que estaba cerrando su almacén, 
y éste le dijo que los empleados^ del 
gran bazar de novedades hacía cinco 
minutos que habían salido. 
Felipe se interrogó perplejo: 
—¿Debo verla? Había prometido 
que esperaría ocho días. E l plazo aun 
ao ha expirado. 
¡Sin embargo, hacía cuatro días 
que no había visto á Regina! No había 
sufrido demasiado, por la urgente 
ocupación que le encargara el duque; 
pero ya que estaba libre, la joven le 
absorbía por completo. 
—¡ Sí, quiero verla ! dijo. No le ha-
blaré de mis proposiciones, pero es 
preciso que la vea. Oaminando de 
prisa llegaré antes que ella á la calle 
de Argout. ¡ Vamos! 
Y apretando el paso se dirigió al 
hotel en que vivía Regina. Las calles 
que recorr ía y que la joven acostum-
braba á tomar—Felipe las conocía— 
estaban desiertas y obscuras. 
E l frío que hacía retenía á la gente 
en sus casas, y el ex-agente llegó diez 
minutos después al hotel en que vivía 
Regina, sin haberla encontrado. 
—¡Qué cosa más ex t r aña ! pensó 
Felipe inquieto. 
No obstante, se tranquil izó luego. 
—'Habrá tomado otro camino. No 
puede tardar, esperemos. 
Transcurrieron otros diez minutos, 
y la joven no pareció. 
—Quizá haya venido ya, se dijo. 
Es preciso que yo me entere. 
Entonces, sin vacilar, penetró en 
el hotel y se dir igió hacia el pequeño 
despacho en donde acostumbraba á 
estar por la noche la dueña de la 
casa. 
—¡ No hay nadie! se dijo Felipe, 
i Casa bien guardada, á fe mía ! 
—¡ No importa! Voy á subir. Y« 
he venido tres veces á ver á Regina, 
y me conocen. 
Subió al sexto piso y, llegado allí, 
se dirigió á la puerta del cuarto de la 
joven; llamó y no oyó ruido alguno. 
—'¡ Qué cosa más rara! repit ió. 
No obstante, una puerta se abrió, 
y presentóse la criada del hotel. 
—¡ Calle! creí que era la señorita, 
dijo sorprendida. 
—¿No ha vuelto todavía? preguntó 
Felipe. Hubiera deseado verla. 
—No señor; pero yo conozco ai se-
ñor. Sois un amigo de la steñorita, pue-
de entrar y esperarla aquí. 
Felipe entró en el cuarto de Regina 
sin hacerse rogar mucho. 
La criada que era muy habladora, 
se creyó obligada á hacerle compa-
ñía charlando. 
—Figuraos, caballero, que no había 
tenido tiempo durante el día de arre-
glar el cuarto de la señorita. Hay tan-
to trabajo en esa " b a r r a c a " . . . . Te-
mía que volviese 1̂ - señori ta y hallase 
todavía la cama sin hacer. Sin em-
bargo, en este momento hay muchos 
cuartos desocupados en el h o t e l . . . 
¿Qué sería si cada cuarto tuviese su 
inquiliino? ¡El propietario es rtan 
avaro! Hay aquí trabajo para cua-
tro, y yo sola tengo que hacerlo to-
do. . . 
Mientras hablaba, la criada acabó 
de arreglar el cuarto. 
—'¡Ah! dijo Felipe; ¿hay muchos 
cuartos desocupados en el hotel? 
Creía deber seguir -la conversa-
ción. 
—'¡Oh! sí, sieñor, y no es ex t raño . 
Los cuartos son tan poco conforta-
bles. Todo el quinto piso está deso-
cupado, j Seis cuartos vacíos! Y en 
éste, en donde hay nueve cuartos, só-
lo está ocupado el de la señorita. To-
do eso son pérdidas . E l propietario 
no quiere comprender que las gentes 
hoy día no quieren habitar ya en cu-
chitriles, y se comprende, pagan bas-
tante caro el tener derecho de mos-
trarse exigente. Per ejemplo, la se-
ñori ta que entre nosotros sea dicho, 
parece una infeliz, paga diez francos 
mensuales por este cnerto que yo, 
criada de servir como soy, no lo que-
rr ía ni por c inco . . . Y aquí todo es 
lo mismo . . . 
—Pero vos, ¿«n dónde os acostáis? 
preguntó Felipe. 
—Yo duermo en el despacho en un 
catre que pongo todas las noches á 
las once. Sí, allí es dónde me acues-
to, á fin de abrir la puerta por la no-
che á los inquilinos que vuelven tar-
de. E l propietario, que vive en el p i -
so principal, se acuesta á las once, des-
pués de haber apagado el gas en la 
escalera. 
Por fin la eriada concluyó de arre-
glar el cuarto. 
—Ya hemos concluido. Las diez 
y media . . . hoy tarda más la señori-
ta. Os dejo, caballero, porque tengo 
que arreglar en el tercer piso el cuar-
to de un antiguo inquilino que no 
vuelve hasta pasadas las doce, porque 
está empleado en el teatro de la Opera 
Cómica. Dejo la llave puesta en la 
cerradura, para que pueda entrar la 
señori ta Regina. Buenas noches, ca-
ballero. 
—Buenas noches. 
_ La criada se fué, y Felipe se con-
sideró^ feliz al quedarse solo. En la 
situación de espíritu en que se halla-
ba, la charla imbécil de la criada le 
había atacado á los nervios. Sólo en 
aquel cuarto, en aquel cuchitril, ocu-
| pado por la hermosa joven á quien 
adoraba, experimentó una embriaguez 
indeoible. Aquel " z a q u i z a m í " de un 
hotel de mala muerte estaba impreg-
nado, por decirlo así, de Regina. 
La joven había sabido con un arre-
glo especial transformar aquel cuarto 
vulgar. Había sacado partido de to-
do, de una cinta ó de una estampa 
j colocada en el mejor sitio. Y aque-
lllas nimiedades, visibles para un ob-
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timo y como tampoco el haber estado 
en aquel pueblo la banda municipal 
de música de Colunga. 
Y todo gracias á los^ referidos seño-
res. 
E l concurso de bolos, también muy 
concurrido. 
E l partido vencedor fué el de Co-
lunga, el cual lo componían Antonio 
Lleda, Eugenio Pendas, Víctor Ortal; 
Ignacio Caldevilla y José Prinela, a 
Jos cuales se les entregó el premio. 
E l de campeonato lo ganó Francis-
co Pérez, que hizo 134 bolos, cuyo in-
dividuo pertenecía al partido misto 
que dieron en Uaanarse. durante el 
concurso de "de los viejos." 
La carrera de burros no resultó por 
falta de organización, pero^ se adjudi-
caron los premios, que fué lo princi-
pal. 
EMirjo GARCIA DE PAKEDES 
TÉLEGMMAS POE EL CABLE 
Servicio de i a P r e n s a Asoe iad^ 
D E A Y E R 
EXPOSICION DESTRUIDA 
POR E L FUEOO 
Bruselas, Agosto 14. 
Un horroroso incendio ha barrido 
hoy con la mayor parte de los edifi-
cios de la Exposición de esta ciudad. 
Cuando se inició el incendio había 
mucho viento, por lo que resultaron 
inútiles los esfuerzos que por contei 
ner el avance de las llamas se hicie-
ron. 
Poco tiempo después de descubierta 
la presencia ^de las llamas, ya éstas 
habían devorado los edificios de Bél-
gica, Inglaterra y Francia. 
Considérase seguro que no podrá 
salvarse nada de la Exposición. 
Hasta ahora se sabe de dos muertos 
y treinta'heridos. 
Calcúlanse las pérdidas materiales 
en quinientos millones de francos. 
'NUE/VAlS DECLARACIONES 
Roma, Agosto 14 ' 
E l *' Observatore Romano" publicó 
ayer un artículo, que se presume haya 
sido inspirado por el Secretario dé Es-
tá do de la Santa Sede, monseñor Me-
r r y del Val, cuya finalidad es contes-
tar á las declaraciones hechas recien-
temente por el Ministro de Estado 
español sobre la continuación de las 
negoidaciones entre España y el Va-
ticano. 
E l citado periódico manifiesta que 
la única novedad que se puede obsei-
vai en la respuesta del Ministro de 
Estado es que la condición en que in-
siste la Santa Sede como imprescin-
dible para reanudar las negociaciones 
no esitá justificada. 
" E s a condición—escribe " E l Ob-
sorvatore"—fué que España no toma-
i á medidas acerca de la cuestión que 
debía ser objeto de las negociaciones' 
y que la ley referente á las congrega- i 
cienes religiosas fuese dejada sin efec- \ 
to, mientras no terminasen las negó- j 
cia piones.'' 
"Sería sufioieoite—agrega el perió-| 
dico—la indicación de lo que era en| 
realidad la condición que pretendía i 
señalar el Vaticano, para que se oom-
prenda por todos que es equitativa." 
ENTREVISTA SOLICITADA 
San Sebasftián, Agosto 14 i 
E l Cardenal Vico, Nuncio del Papa, I 
en Madrid, ha solicitado de la Reinal 
madre, doña María Cristina, una en-! 
trevista por conducto del Ministro de 
Estado, señor Prieto, cumpliendo de 
este modo con los requisitos de la eti- j 
queta diploanática. 
ABROPLAÍNOS ALEMANES"} 
Berlín, Agosto 14. 
Los aeroplanos usados en el concurso 
de aviación de esta capital, que acaba 
de terminar fueron construidos en 
Alemania. i 
Los que obtuvieron mayor éxito 
fueron las máquinas "Wright." 
Thelen, con una "Wright," ganó 
diez mil setecientos marcos; Enegel-
brardt con otro "Wright," ganó 4,600; 
Jeanin con una - Farman, 5,500, y 
Veinozieres, con una Antoniette, 
4,600. 
CON DIEZ Y SEIS PASAJEROS 
Munich, Agosto 14 
Hoy hizo uu vuelo notable el dirigi-
ble Persevai V I , que llevando 16 pa-
sajeros, estuvo en el aire por espacio 
de hora y media. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
U N A A L T R U I S T A 
Londres, Agosto 14 
Florence Nightingale, la célebre or-
ganizadora de las enfermeras en la 
guerra de Crimea, falleció ayer. 
PROTESTAS A L E M A N A S 
Douai, Francia, Agosto 14 
L a prensa alemana ha puesto el gri-
to en el cielo por haber cruzado acci-
dentalmente la frontera el jueves un 
aviador francés. 
Algunos periódicos han manifesta-
do que el atrevido aviador debió ha-
ber sido recibido á tiros. 
CRUCERO ENCALLADO 
Londres, Agosto 14. 
» E l crucero blindado de la marina in-
glesa "Duke of Bdimburg," emba-
rrancó á consecuencia de la niebla en 
las rocas próximas á la costa de Co-
wes. 
Se han enviado auxilios al crucero 
desde aquel puerto; se encuentra en 
condiciones peligrosas, pero se espera 
que en la madrugada de mañana, 
c i ando suba la marea, podrá ser pues-
to nuevamente á flote. 
ORACIONES POR GiAY¡NOR 
Nueva York, Agosto 14. 
E n las iglesias de la ciudad se ha 
orado hoy por la salud del alcalde Mr. 
Gaynor. 
Las congregaciones protestantes, 
católicas y unitarias han oído con un-
ción á sus respectivos pastores elevar 
sus preces por la vida del herido. 
NOTABLE VUELO 
Charles WiUiard, con tres pasajeros 
se elevó esta tarde en una máquina 
Curtiss, á 500 yardas. E l lugar donde 
se efectuó este notable vuelo, que 
constituye el record de América, fué 
en Mineóla, Long Islaad. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Royan, Francia. Agosto 14 
Un tren excursionista que había sa-
lido de Burdeos conduciendo mil dos-
cientos pasajeros y que corría con una 
volocidad de cincuenta millas por ño-
ra, se estrelló hoy cr-r- ra un tren de 
carga en Süwjpu, perc^endo 32 perdo-
nas. 
Resultaron heridas cien persona1?. 
L a catástrofe o a v j i ó á consecuen-
cia de la mala colocación de un chu-
cho en el lugar citado, lo que hizo que 
el tren de viajeros penetrase en el des-
viadero donde se encontraba el de 
carga para darle paso. 
LAS RELIGaONEiS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Agosto 14 
Muy pronto serán dados al público 
los datos estadísticos sobre las dife-
rentes religiones que la absoluta liber-
tad de conciencia existente en los Es-
tados Unidos ampiara dentro del terri-
torio de la nación; este trabajo, admi-
rablemente hecho, es obra del doctor 
T. C. Bliss. 
Hay más de doscientas variantes del 
ciistianismo, además de las iglesias 
Católica Romana y iProconfucdonistas. 
De los templos budistas existentes 
en los Estados Unidos 62 son chinos y 
doce japoneses; la mayor parte esta-
blecidos en California. 
E n Nueva York hay 15 de los tem-
plos chinos. 
Los budistas japoneses eran en 1906 
2,387, y tenían varios periódicos y es-
cuelas. 
Los bahistas, constituyen una sec-
ta relativamente nueva que surgió de 
las enseñanzas del persa Ali Mohara-
med; en 1906 eran 1,280 los miembros 
de ella en los Estados Unidos, con 24 
lugares de oración. Enseñan toleran-
cia, amor y caridad; tienen por divi-
nas á todas las religiones, y afirman 
que sus miembros pueden tener las 
creencias religiosas que crean m£ts 
convenientes. 
L a religión armenia tiene 73 orga-
nizaciones, m 
L a iglesia ortodoxa oriental, ó 
sea. la iglesia griega, tiene 129,606 
comunicantes, en los Estados Unidos, 
con 411 templos; en su mayoría rusos 
ó griegos; tienen dependencias servias 
y sirias. 
Hay 17 organizaciones bautistas, 24 
luteranas, 15 metodistas y 12 presbi-
terianas 
Hay, además, unas 700 organizacio-
nes del llamado Ejército de Salvación 
con 25,000 afiliados. Las organizacio-
nes espiritualistas ascienden á 455 
con más de 35,000 miembros. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 14. 
Resultados de los partidos que se 
efectuaron hoy: 
Liga Americana 
Detroit 5, Washington 0. 
zChicago 4, Nueva York 1, en el pri-
mer juego y 1 y 5 respectivamente en 
el segundo. 
Saint Lcuis 4, Bostón 7, en el pri-
mer juego y 4 y 5 respectivamente,' 
en el segundo. 
D E H O Y 
I A RESPONSABILIDAD 
DE M E R R Y DEL V A L 
Madrid, Agosto 15. 
E n una nota semioñeial se achaca 
al Cardenal Merry del Val la respon-
sabilidad de los actos realizados por 
el Vaticano en su controversia con el 
gobierno español. 
E n la referida nota se dice que to-
das las declaraciones del Secretario 
de Estado de la Santa Sede fueron he-
chas con el propósito de ejercer in-
fluencia sobre la prensa mundial y 
que durante las negociaciones relati-
vas á la revisión del Comcordato, ja-
más fué consultada la congregación 
de asuntos eclesiásticos de carácter 
extraordinario. 
E l señor Canalejas entiende que la 
Sarita Sede desea que se sepa que no 
ha dado paso alguno para promover ó 
suspender la proyectada manifesíta-
ción católica de San Sebastián. 
GANOR FUERA DE PELIGRO 
Nueva York, Agosto 15. 
Los médicos declaran que el Alcal-
de Gaynor ha salido ya del periodo 
peligroso, que ha pasado una bueria 
noche y que tan pronto como lo per-
mita su estado, será llevado a las 
montañas de Adirondacke. 
B A R I L L A S SE R I N D E 
A LOS GUATEMALTECOS 
Njieva Orleans, Agosto 15. 
E n despacho particular de Barrios, 
Guatemala, se dice que el ex-presiden-
te de Horduras, Barillas, y el aventu-
rero americano Christmas, cuyas re-
cientes victorias se anunciaron opor-
tunamente, no han sido capturados, 
sino que perseguida la embarcación 
en que iban por el crucero ingles 
"Scylla," los revolucionarios se en-
tregaron á las autoridades de Puerto 
Barrios, por creer que los protegería 
eficazmente el gobierno guatemalteco. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 15. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
boy á £80. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes; 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
41/2d-
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 10y2á. 
v e * ^ ^ l o t ? ^ ^ 
Nueva York, Agosto 15. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta p]aza 213,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Hela aquí, escrita en 
pintoresco de la tierra: 
15 D E A G O S T O D E 
Romería de la Lluz 
A L M U E R Z O con que los Fi 
ICKI-O ivsidcm.-s na. 11abana 4* Vin ^ J 
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Cigarros y picadura de Rita la -p 
El servicio á cargo de Blas y J ^ 
El orden de la mesa á carao f̂ eSU,Sa• 
lio el Andaluz. 
¡ . 
uan¡. 
Las jipas de ayer 
"TOS DE VILLALE6RE 
Un amigo pregunta: 
—¿A qué j i r a vas hoy? ¿A la de 
Pi loña ó á la de Villalegre ? 
— A la segunda—contesto.—Buena 
será la de los entusiastas y animosos 
piloñeses, pero yo me atengo al cartel 
de los villalegrinos. Es fiesta de fa-
milia, ágape íntimo, jolgorio de "los 
de casa." ¿Cómo faltar? 
Y á " L a Tropica l" me fui , y no me 
pesó, pues ya es sabido que ios de V i -
llalegrie son por naturaleza rumbosos 
y saben hacer las cosas como la es-
plendidez manda. Publicando la mi-
nuta ín tegra , formulo el supremo elo-
gio de la grandeza culinaria de la 
j i r a . 
Los inonsales hieiercm cuimin 
honor á los siif-ulentos platos 
honraban á la acreditada cocina ^ 
- E l Palacio . 1 . Cr i s ta l / ' y a n t e s ^ 
pues del almuerzo entregáronse á i 
juegp.s predilectos de la infaaicia 
de la primera .inventad, bajo la di> I 
ción maestra de Lucio Solís, que^ 
creía cuando menas en la Canm S' 
en los jardines del antiguo W á 
avilesi.no. mD9 
E l " Casin" famoso nos deleitó á t 
dos con sus predilectas canciones i 
tnrianas, rpie hicieron renacer 
cuantos le escuchábamos escenas {V 
cas de las amadas montañas cánta! 
bras. costumbres y episodios de aqu 
lia tierra de ensueño que estaban co' 
•no dormidos en el fondo de nuestra 
lima y que ni evocarse, por la voz ^ 
magia del ^Cas in . " revivían,en nos. 
o'tros sentimientos y emociones fo. 
los que pueden apagarse pero que no 
mueren nunca en el corazón del W 
bre. 
La lluvia, cayendo á torrentes des. 
pues del almuerzo, acabó por quitaj 
lucimiento á la hermosa fiesta, reare, 
san do á la Habana los romeros de la 
" L l u z " formando alegres "pifias" 
entre las que merece notarse la oons. 
t i tu ída por José A. García, Oscar, Al, 
fredo y Ornar Maribona, Rafael Ban-
go, Lnrique Oarcía Maribona y otros 
simpáticos villalegrinos que contribn. 
yeron con su buen humor al más fran. 
co éxito de la inolvidable jira. 
0. 
l o s m m 
Unidos y compactos, con un. entu-
siasmo sorprendente, se reunieron ayer 
en Palatino más de trescientos pilone-
ses con ánimos de dárselas en grande 
potencia, Desgaste Cerebral, Debilidad Nerviosa SOLAMENTE SE CURAN TOMANDO EL GRAN TONICO-RECONSTITUYENTE LLAMAOO 
T B 1 B H F D C O M F L I T f l E S L A H E A P E R T Ü I t A B E 
L A S N I N F A S 
La protección concedida por el pueblo á esta casa, nos obliga corresponder á ella haciendo cnantos esfuerzos estén a 
canee. No omitiremos sacrificio alguno: corresponderemos al favor que el público nos dispensa. 
Como prueba de esto venderemos, durante el mes de Agosto, todos los artículos de esta casa á precios inverosímiles; 
mos, como hasta ahora, ver constantemente invadido nuestro salón por inmenso público. 
2 7 M I L 3 9 2 S E Ñ O R A S v i s i t a r o n esta casa e n solo ocho días. 
al-
desea-
Crea hilo, número 1,000, 30 varas, & $5.13. 
Crea hilo, número 2,000, 30 varas, á 5.92. 
Crea hilo, número 3,000, 30 varas, á $6.37. 
Crea hilo, número 4,000, 30 varas, á ; $7.14, 
Warandol algodón, 8|4, á 14 centavos. 
Céfiros y organdíes, á 5 centavos. 
Linolán, el más fino, á 5 centavos. 
Sábanas de baño, á „ . 98 centavos. 
Paños de vajilla, á : $1.17. 
Warandol, todos colores, á . . 9 centavos. 
Piezas crea, hilo fino, , .$1.99. 
Irlandas de hilo, á 8 centavos. 
Warandol hilo, doble ancho, todos colores, á 10 centavos. 
Sobrecamas olán, francesas, á 99 centavos. 
Piezas crea catalana de hilo, 30 varas, á. $4.86. 
Seco-Silk seda, de ovalitos, á - . . . . . . , 34 centavos. 
Piezas madapolán fino, 30 varas, á $2.67. 
Piezas nansú inglés, muy fino, á — . . „.,, , $2.19. 
Clanes finos, á 5 centavos. 
Etaminas todos colores, vara de ancho, k 5 centavos. 
Piezas nansú francés, 30 varas, á $1.87. 
Vichy fino, dibujos novedad, á . . 19 centavos. 
Cretonas francesas, á . .8 centavos. 
Warandol, color entero, bordado, á. 42 centavos, 
A R T I C U L O S DE PUNTO 
La gran mesa que esta casa tiene en su portal llama la atención de j 
todos, hay medias caladas para señoras, muy finas, á 26 centavos. 
Calcetines calados para niños, á .16 centavos. 
Medias muselina, finísimas, á 28 centavos. 
Camisetas de P. R., á \ \ \ 86 centavos! 
Los sábados, días de moda, regalamos jabones de Hiél de Vaca, La 
Flor de Eduardo Planté, el más fino de la industria cubana. 
Medias de H . R. de hilo, para caballeros, á 29 centavos. 
Calcetines niños, en colores, á 9 centavos. 
Sobrecamas piqué, color, cameras, 4 ..$1.00. 
S O M B R I L L A S , G R A N S U R T I D O D E N O V E D A D 
Sombrillas de warandol, á . . . . $1.52. 
Antucas negras paragüitas, á 89 centavos. 
Antucas, paragüi tas negras, á . . . . . . 98 centavos. 
Sombrillas niña, á 23 centavos. 
S E D E R I A 
Los precios de este departamento son el terror de lo^ terrores, no hay 
quien los iguale. 
Tira bordada, ancho 1|4, á 5 cenavos. 
Encajes valenciennes, finos, á 1 cenavo. 
Tira bordada, finísima, 1|2 vara de ancho, á 8 centavos. 
Entredós mecánico fino, á . . . . , ,. . . 1 cenavo. 
Encajes mecánicos finos, á un cenavo. 
Encajes de hilo fino, á . . 3 cenavos. 
Cinta floreada número 80, ' á . . , 15 centavos. 
Broderí bordado, fino, á . .17 centavos. 
Chales de plata egipcianos, á ,. $3.19. 
f¡estos baño, grandes, á . . . . . _ . . . 80 centavos. 
Chales plateados, á „. 99 centavos. 
Carteras de piel , finas, artículo francés rail formas diversas, últimos mo-
delos y precios, desde 20 centavos hasta $31.80 oro. 
Hebillas para cintura, un surtido en oro, plata y oxidado, estas 'las nuetaa 
y de gran fantasía, precios desde 10 centavos hasta $3.50. 
Clavos para sombreros, el mejor surtido, hay dos mi l estilos, nuevos 7 ** 
célebre estilo -U*1 
C H A J V T E C L A I R E 
P E R F U M E R I A 
En este ramo no tenemos precios; nuestros contratos especiales con ^ 
principales fabricantes de Europa nos permiten vender á prepios 
$1 0̂  Loción Flor de Amor, á 
Loción Moika, á. 
Loción Rosa Pompón, á . . . . • 99 c€Bí!l̂  T •' T> Í ^7 centavo»-Loción Pompeya, a - c ^ 
Polvos Java, á ,. . . . . . . . . ce +oVoS. 
Polvos M i Amor, á 34 centa^ 
Jabón Lechuga, caja, á - ^8 c^tav0l, 
Jabón Glieerina, transparente, á - ge 
Y en general, todas las esencias, polvos, jabones, aguas y lecciones, ^ ^ 
den á precios inverosímiles y los perfumes del país á precios 
brica. 
C O R S E S D E W A R N E R , e s t i l o s y m O ' 
d é l o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a c a s a . 
GRAN CASA DE TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES DE C A Ñ E D O 
G A L I A M O N U M . 7 7 , E S Q U I F A A S A K I M I G U E L . 
A l i n t e r i o r e n v i a m o s m u e s t r a s . C a s t o s p o r c u e n t a d e l c l i e n t e . 
i C 235.2 
T E L E F O N O : 1 2 5 8 Y A U T O Í W A T i C O S 3 8 8 8 
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al amor y compañía de un abnndairte 
condumio suculento. G-ratísima sor-
presa tuvo este ecuánime plumífero al 
reconocer entre tanto rostros abruma-
dores, el de una bellísima nena é quien 
admira fervorosamente. Restregóse los 
ojos á ver si era idealidad de ensueño 
ó realidad imponente y con toda la ale-
gría del caso estrechó la blanca mano 
de la Reina de la fiesta y soberana de 
la gracia Palmira Díaz Blanco, que 
con su bella y elegante hermanita Ro-
salinda, formaba un duetto de encan-
tos admirables. 
Rufino Blanco, que ayer sudó de fir-
me, como invencible y arrollador Pre-
gidente, hizo esfuerzos inauditos para 
colocar la mole humana que había acu-
dido á la placentera j i ra . 
Después de los equilibrios y de las 
idas y venidas necesarias, se sentó en 
las largas mesas el contingente formi-
dable de piioñeses bulliciosos. 
Entre su respetable amigo don An-
tonio Díaz Blanco y su hijo el simpá-
tico é inteligente Alvaro, se sentó el 
cronista quien tenía enfrente á la dis-
tinguida dama Rosa Quiñones de Díaz 
Blanco. Con la rapidez consiguiente 
fueron llegando los platos. Primero 
los entremeses y después en calidad de 
plato extra nuestro querido compañe-
ro Enrique Coll con su joven y bella 
geñora. Tras de hacerse mucho de de-
sear apareció el arroz con pollo á 
quien se le hizo los honores bulími-
cos que la hora y el lugar reclamaban 
imperiosamente. 
Y después, minutas, empanadas, me-
locotones, vino, cerveza, sidra y la ex-
celente a^ua de Borines, que creo es 
piloñesa ¿orno el entusiasmo patenta-
do de los comensales alegres. 
La revolucionaria Belencita Blanco 
protestaba de vez en vez por la ausen- ¡ 
cia de minutas y empanadas en el lu-
gar donde ella estaba. 
Pero todo era guayaba pura y de-
seos de abrumarnos con su gentilísima 
presencia y con el brillo de sus relam-
pagueantes ojos criollos. 
Escanciada la sidrina dió comienzo 
el baile de rigor. A los acordes caden-
ciosos de los danzones espeluznantes 
las parejas gozaron lo indecible sin no-
tar el calor abisínico que se dejaba 
sentir tropicalmente. 
Mientras hablábamos con la señora 
del Presidente, la elegante dama Ele-
na Alvarez de Blanco, admiramos el 
garbo y la gracia de la joven señora 
Pilar Alvarez de Alonso. ¡ Hermoso 
ejemplar de belleza! Y como nota tí-
pica y pintoresca de la fiesta, mencio-
naremos la conferencia filosófica astur 
que celebraron el célebre Garrió y el 
no menos nombrado Xuanón Menén-
dez, terminando la conferencia socioló-
gica con vistas al arroz con pollo, pa-
ra cantar unas guajiras colosales. 
Rufino Blanco, Segundo Pérez y Jo-
sé Díaz, la tr inidad formidable del 
club Piloñés, puede estar satisfecha 
por el éxito de la fiesta de ayer que ha 
sido una de las más brillantes y concu-
rridas de la actual temporada. 
T. S. G. 
L A S A L I D A D E L CIRCUITO D E A V I A C I O N D E L ESTE: D E PARIS 
A TROYEiS.—CHAVEZ E N B L A C K P O O L ( I N G L A T E R R A ) . — E L 
CONDE DE LESSEPS E N FRANCIA.—AEROPLANOS P A R A E L 
EJERCITO FRANCES. — V U E L O D E BAEDER CON TRES PASA-
JEROS.—DOS REVISTAS E S P A Ñ O L A S D E SPORTS: " G R A N V I -
D A , " D E M A D R I D , Y "LOS DEPORTES," D E BARCELONA. 
Caho aviadores partieron el día 7 
de Agosto de Issy-les-Moulineaux, to-
mando parte en la carrera aérea del 
circuito del Este, gran "cross-coun-
t r y , " de setecientos ochenta y dos k i -
lómetros, cuya primer etapa fué Tro-
yes. 
A l decir de los periódicos de1 
"sports" extranjeros, nunca, desde 
el gran premio de automóviles, se ha-
Ibía reunido una concurrencia tan nu-
merosa y entusiasta. 
La salida se dió de cinco en cinco 
minutos de intervalo. Los aeroplanos 
se elevaban graciosamente en los ai-
res, y después de balancearse algunos 
instantes encima de la población se 
dirigían á gran velocidad en direc-
ción á Troves. 
Auíbrun par t ió el primero, seguido 
de Le Blanc. Los dos cubrieron rápi -
damente la primera etapa del circui-
to, aterrando con algunos minutos de 
intervalo. 
Le Blanc llegó á Troyes e n 1 hora, 
S3 minutos y 20 segundos y Aubrun 
en 1 hora, 37 minutos y 25 segundos. 
Dada la intensidad de la neblina y 
la dificultad de distinguir los puntos 
de mira, los aviadores tuvieron que 
emplear la brú ju la . 
Mamet perdió su ru ta ; cubrió 250 
kilómetros; pero a terró en el mismo 
punto. 
Lindpainter, Weymann y Legag-
teux llegaron sanos y salvos á Tro-
yes, no sin haberse visto obligado á 
aterrar varias veces 'á causa del vien-
to de cara. 
"Weymann descendió para tomar un 
pasajero que debía guiarlo, pero que 
acometido de náuseas (mal del aire) 
ihubo de ser desembarcado después 
de algunas millas. 
Los aviadores Bregi y Busson n o 
acabaron el recorrido; 'este úl t imo ate-
rró en un campo de maíz y su máqui-
sufrió serios desperfectos. 
Aubrun, Le Blanc y Mamet pilota-
ron aeroplanos, y Lindpainter, Wey-
Wann y Legagneux biplanos. 
Hubert Latham, que hizo el día an-
terior un magnífico viaje, como ya d i -
jimos, de Ghalons á Par ís , indispues-
to repentinamente, no pudo tomar la 
salida. 
Pocos instantes antes de la salida 
del primer concurrente dul "cross-
country," dos ".amateurs" que ve-
nían de Etampes llegaron á Issy-les-
Moulineaux, y - -fueron recibidos en 
medio de entusiastas aclamaciones.. 
En Blackpool (Inglaterra) el avia-
dor Orávez ha establecido el "re-
cord" de altura para Europa, al ele-
varse á 5,850 pies, ó sea 570 más alto 
que el que efectuó durante sus últ i-
mos vuelos en la citada población in-
glesa. 
Se servía de un monoplano Bleriot. 
Ya está de regreso en Francia el 
Conde de Lesseps, quien al operar en 
Reims un vuelo á 200 metros de altu-
ra, se detuvo su motor súbi tamente y 
cayó con su aparato al suelo. 
De Lesseps salió del accidente con 
ligerísimas heridas. 
E l Ministro de la Ouerra francés 
recibió el día 6 del corriente un aero-
plano Wrigfet y una máquina del tipo 
Bleriot, que podrán transportar dos 
pasajeros y que se agregarán á la flo-
ta aérea. Esas' máquinas se compra-
fon con los productos de la suscrip-
ción de un periódico de Par í s , que 
produjo 25,000 francos. 
Mr. Baeder, en Douai, en un bipla-
no Farman, realizó un vuelo con tres 
pasajeros. E l peso total del biplono 
con los pasajeros fué de 700 libras. 
Han llegado á esta redaeción pe-
riódicos de "spor ts" tan interesantes 
y tan notables como "Gran V i d a , " de 
Madrid, y "Los Deportes," de Barce-
lona. 
Tanto una como otra revista nos 
traen las úl t imas noticias deportivas 
de España . . , . , 
E l sumario de "Gran V i d a " es el 
siguiente: Fotograf ía . Exposición de 
Valencia; Los deportes en, I r ú n ; La 
cultura física en la mujer; E l Bosque 
de Izaty; Dos triunfos; Fiestas en la 
Ciudad Lineal; Fiestas en San Sebas-
t ián ; Copa de Castilla; Exposición 
canina de Madr id ; Marruecos y sus 
monter ías ; Noticias varias. 
Se suscribe en casa de Pote, en " L a 
Moderna Poes í a . " 
E l sumario de "¡Los Deportes" es 
•el que á continuación se expresa : E l 
Real Club Automovilista Montañés ; 
Obituario de la aviación: Watcher y 
Polis; Pequeño curso de Kynología ; 
los perros de exposición (9 ilustracio-
nes) ; E l banquete á los héroes del 
"Barcelona"; Arquitectura deporti-
va ( ilustraciones) ; Náu t i ca : Las re-
gatas del Real Club de Barcelona (4 
ilustraciones) ; Desde Galicia: E l " V i -
go Foot-Ball C l u b " (una i lus t ración; 
Tarrasa: inauguración de un Club de 
Lawn Tennis (2 ilustraciones) ; V i l l a -
nueva y Gel t rú : Gimnasio Escolar (4 
ilustraciones) ; E l Foot-Ball en Coru-
ñ a ; Suplementos: Vida Deportiva. 
Las dos publicaciones citadas son 
necesarias en la mesa del "sport-
man" por su eclecticismo y por la se-
rie de datos instructivos que sus 
páginas atesoran. 
MANUBL L . D E L I N A R E S , 
G R O N I 
E S C A N D A L O ' E N " M A R T I " 
Durante la representac ión que se efec-
tuaba en el teatro 'Martí," en la noche del 
sábado, se produjo una gran alarma entre 
los epectadores, por haber reñido un i n -
dividuo del E j é r c i t o ' P e r m a n e n t e , con un 
cabo de la Guardia R u r a l que lo requirió 
para que no promoviese escándalo . 
Es t e hecho dió lugar á que interviniera 
un pol ic ía , al que el soldado del Ejérc i to 
Permanente trató de quitarle el club para 
agredir a l rural . • 
Varios individuos m á s del Ejérc i to , in -
tervinieron en la cues t ión , p r o m o v i é n d o s e 
el gran escánda lo . 
L a r epresen tac ión se in terrumpió breves 
momentos, hasta que el orden fué restable-
cid.o 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional, genera! 
Armando de J . Riva , con el segundo jefe. 
Capitán señor Duque Es trada , se personó 
en el teatro y dispuso el arresto del sol-
dado promovedor del e scándalo . 
C O N T R A U N V I G I L A N T E 
Camilo Lago Gómez, a lbañi l y vecino de 
San Mart ín núm. 8, se presentó ayer en 
la tercera e s t a c i ó n de policía, manifestan-
do que á las 2 p. m., e n c o n t r á n d o s e en los 
salones del Centro Gallego, donde se ce-
lebraba una junta, al pedir la palabra un 
individuo que estaba á su lado, lo • a m e n a z ó 
con un palo, interviniendo el vigilante 185, 
el cuál lo obligó, á él, á salir del salón, no 
así al individuo que l o ' a m e n a z ó , por cuyo 
motivo se querella contra el expresado v i -
gilante, por haber ejercido coacc ión . 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez Correccional competente. 
L E S I O N A D O E N R E Y E R T A 
Por el vigilante 497, fué presentado ano-
che en la tercera e s t a c i ó n de policía, el 
blanco Sandalio F e r n á n d e z Amaro, al que 
detuvo á la voz de "ataja" en la calle de 
Consulado esquina á Trocadero, al ir co-
rriendo perseguido por varios individuos. 
E l detenido se encontraba herido y se-
g ú n informes adquiridos por la policía, lo 
hirió otro individuo con quién sostuvo una 
reyerta en Virtudes entre Prado y Z u -
lueta. 
E l lesionado m a n i f e s t ó que era mentira 
hubiera sostenido reyerta alguna, pues las 
heridas que presenta se las causaron dos 
individuos á quien fué á separar por estar 
en riña. 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E L C I E R R E 
Por denuncia de dos individuos del gre-
mio de "Planchadores," ayer por la ma-
ñ a n a fueron detenidos en la v í a públ ica 
los blancos Aquilino Villasuso Rodríguez , 
Juan Bautista Caleaño L o z a y A g u s t í n 
Coo Vidal , vecinos del tren de lavado es-
tablecido en Neptuno 267, por haberlos sor-
prendido con canastos de ropas que lle-
vaban para los marchantes de dicho tren. 
Dichos individuos, a d e m á s de quedar in -
cursos en la multa que le impuso el v i -
gilante 774, é s t e los acusa de desobediencia. 
U N A ! A C U S A C I O N D E I N C H A U S T E G U I 
E l blanco Pedro V e r a V i r a , vecino de 
Gervasio 42; y el negro Octavio Rivero A l -
varez, residente en L u c é n a 17, fueron dete-
nidos en el café " E l Oasis," Calzada de 
B e l a s c o a í n esquina á San José , por h a b é r -
seles hecho sospechosos y haber ocupado 
debajo del banco en que é s t o s estaban sen-
tados, en el departamento de billar, dos 
papeletas de la rifa " L a Pur í s ima." 
Dichos individuos niegan que las pape-
letas fueran suyas, -pero como el teniente 
I n c h á u s t e g u i los acusa como apuntadores, 
fueron remitidos al vivac por no haber 
prestado fianza, para gozar de libertad pro-
visional. 
U N R E L O J 
Estando jugando al billar en la bodega 
de dón Bernardo Alvarez, en la calle Real 
del Calvario, dejó olvidado sobre una me-
sa, el blanco Juan Saaverio Gabancho, ve-
cino de San N i c o l á s 44, un reloj de oro 
con una inscrus tac ión que dice: "Juan 
Saaverio, vencedor torneo de espada. V e -
dado." 
Se ignora qu ién se l levara dicha pren-
da, la cual estima el s eñor Saaverio en 
seis centenes. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
E n el centro de socorros del tercer dis-
trito, fué asistida la menor Rosa Trinidad 
Prieto, de 2 a ñ o s de edad, vecina de R o -
dríguez 24, en J e s ú s del Monte, de una in -
tox icac ión originada por fósforo indus-
trial. 
E l estado de la paciente es grave y el 
hecho, s e g ú n sus familiares, fué casual. 
A R M A S O C U P A D A S 
Con noticias el cap i tán de la segunda 
es tac ión , señor L u i s de la Cruz Muñoz, que 
en varios burdeles de la zona de toleran-
cia, se guardaban armas prohibidas, prac-
ticó un registro en algunos de ellos, ocu-
pando cuatro cuchillos grandes, un revó l -
ver, una daga y una bayoneta. 
Dichas armas fueron remitidas á la J e -
fatura de la P o l i c í a Nacional. 
P O R F A L S I F I C A C I O N 
A pet ic ión del Inspector de Aduanas, don 
Bernardo Soto, fué conducida anoche á la 
quinta e s t a c i ó n de pol ic ía , la negra R u -
fina Mantilla, vecina de San Miguel n ú -
mero 161, o c u p á n d o s e l e dos fracciones de 
billetes de la Loter ía Nacional, que t e n í a n 
alterada la numerac ión . 
L a acusada, que ingresó en el vivac di-
jo que dichos billetes se los e n t r e g ó ' u n a 
señora blanca para su cobro, pero sin ex-
presar el nombre y domicilio de esta 
L a P o l i c í a puso la detenida & dispos ic ión 
del señor Juez de guardia. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
Dos agentes de la pol ic ía secreta detu-
vieron anoche en la calle de Obispo, a l jo-
ven Florencio Rojo y Diez, de 17 a ñ o s de 
edadj y dependiente de la fonda " L a Ame-
rica, establecida en el Vedado. 
A l joven Rojo, á quien se acusa de sus-
traer dinero de dicha fonda, se le ocuparon 
mu pesos americanos, los cuales procedían 
de un cambio que h a b í a hecho. 
Practicado m á s tarde un registro en el 
baúl del detenido, se ocuparon 51 pesos 
plata española . 
Rojo Diez, d e s p u é s de declarar en el J u z -
gado de guardia, fué remitido al vivac á 
dispos ic ión del juzgado de Instrucc ión de 
la s ecc ión tercera. 
E N E L T E A T R O M A R T I 
Anoche fué detenido en uno de los ino-
doros del Teatro 'Martí," el blanco M a -
riano L a f u ente Sopeña, m e c á n i c o de la 
Guardia R u r a l y domiciliado en el Campa-
mento de Columbia, á quien acusa el v i -
gilante Especia l n ú m . 43, de que á ' v i r t u d 
de circular rumores de que los artilleros 
y permanentes iban á perturbar el orden 
en dicho teatro, lo detuvo por haberle vis-
to portar un revólver , el cual le ocupó. 
• 1)506 el detenido que entró en el Teatro 
pero sin intenciones de perturbar el orden. 
Policía del Puerto 
E n el muelle del tercer distrito fué mal -
tratado de obras Felipe Garc ía Calvés , por 
un tal Mamerto Navarro y otro individuo 
conocido por Llampay, c a u s á n d o l e lesio-
nes leves en la . cara. 
Manuel R a m a y A g u s t í n Lago, patrones 
de los botes "Herminia" y "Joven Nieves," 
fueron denunciados por la pol ic ía , por h a -
ber infringido el reglamento del puerto. 
E l cocinero del vapor "Alava," Vicente 
Araluzca, le pegó al camarero J u l i á n U g a l -
de, causándo le lesiones en la cara, espal-
da y cuello. 
Araluzca dice que U g á l d e lo a m e n a z ó 
con un cuchillo. 
m m i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 15 Agosto de 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata espaSola, 97% a 98 V . 
Galderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 11# á 110% P, 
Oro anaericañe con-
tra plata española 1 1 / ^ P. 
Gen tenes á 5.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises ..; á 4.30 en plata 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.11% V . 
P r o v i s i o n e s 
¿ 
PIDA TABACOS 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -





guien tes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. 
En latas de 9 Ibs., 
En latas de Ibs. 
Mezclado según cía 
Arroz. 
De semilla . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Murcia . . .• . 
Capadres . . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacalao. 
Noruega . . 
Escocia 
Robalo 
Halifax . . . . . 
Pescada . . .; . 
Cebollas. 
Isleñas . . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros 
Del país . . . . . 
Blancos gordos . 
J amones. 
Ferris» qt l . . . . • 
Otras marcas . . . 
Agosto 15, 
hoy por los si-










25 á 35 ets. 
. . 45 rs. 
á 30.00 
á 11. 
9.14 á 10. 
á 6 
.; á 6. 
á 5. 
á 26 rs. 
á 6. 
No hay 
5.14 á 5. 
á, 26. 
24.00 á 25. 
Manteca en tercerola. 
De primera . . . . . 15.% á 16.00 
Compuesta , 12.% á 13.% 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nueras . . . . . . . á 4.% 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surdi, arroba, 25 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marca, de . . . . 64.00 á 66.00 
Movimiento marí t imo 
E L <£PROGRESO" 
El vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de 
New Orleans, con carga general. 
" D A N A V A R R E ' ' 
Con carga y pasajeros fondeó en 
puerto ayer el vapor francés "Da Na-
varro ." 
E L " T R A F A L G A R " 
Con carga general en t ró en puerto 
hoy, procedente de Mobila, el vapor 
noruego "Trafa lgar . " 
E L " M E R I D A " 
En la mañana de hoy, procedente 
de Nueva York , fondeó en bahía el 
vapor americano " M é r i d a , " condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
Este vapor americano en t ró en 
¡ptierto esta mañana , procedente de 
Knights Key y escala, con carga y pa-
sajeros. 
E L " M E X I C O " 
Hoy en t ró en puerto el vapor ame-
ricano " M é x i c o , " procedente de Ve-
raeruz y escalan, con carga y pasaje-
ros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de New Orleans fondeó 
en bahía en la mañana de hoy e l va-
por americano "Excels ior ," con car-
ga y pasajeros. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
, E N T R A D A S 
D í a 14 
De New York en 9 días , vapor i n g l é s S i l -
verdale, capitá.n Upten, toneladas 2716, 
con carga general, consignado á Dufau 
Comercial Co. 
D í a 14 
De New Orleans y escalas en 8 días , v a -
por noruego Progreso, c a p i t á n Hansen, 
toneladas 1620, con carga general, con-
signado 4 Dykes y Hnos. 
De Fi ladelf ia y Matanzas en 14 días , vapor 
i n g l é s Ressfleld, c a p i t á n Mably, tone-
ladas 3089, con cargóh , consignado á 
L . V . P l a c é . 
De Veracruz y escalas en 2 y medio días , 
vapor f r a n c é s L a Navarre, c a p i t á n L e -
lanchon, toneladas 7018, con carga y 18 
pasajeros, consignado á E . Gaye. 
D í a 15 
De Mobila en 2 y medio días , vapor no-
ruego Trafalgar, c a p i t á n Peterson, to-
neladas 2187, con carga, consignado á 
L . V . P lacé . 
De New Y o r k en 3 y medio días , vapor 
americano Mérida, c a p i t á n Roberson, 
toneladas 6207, con carga y 33 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca . 
De Knights K e y y escalas en 15 horas, v a -
por americano Miami, c a p i t á n White, 
toneladas 1741, con carga y 36 pasaje-
ros, consignado á G. L a w t o n Childs y 
Compañía . 
De Veracruz y escalas en 31 días , vapor 
americano México , c a p i t á n Miller, to-
neladas 6207, con carga y 12 pasaje^ 
ros, consignado á Zaldo y C a . 
De Pascagoula en 11 y medio días , gole-
ta americana Otis, cap i tán Peterson, 
toneladas 292, con madera, consignada 
á la orden. 
De New Orleans en 2 días , vapor ameri -
cano Excelsior, cap i tán Girney, tone-
ladas 3542, con carga y 13 pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
BUQWES DESPACHABAS 
D í a 13 

















ew Y o r k vapor americano Havana . 
Zaldo y C a . 
sacos de azúcar . 




id. y 16 barriles cajetillas de ciga-
rros. 
pacas esponjas (1 fardo.) 
sacos cera amaril la. 50 tercerolas y 
barriles miel de abejas. 
id. v a c í o s . 
piezas madera de caoba, 




bocoyes y 200 medios id. aguar-
diente. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
L L E G A k O N 
De Veracruz en e'l vapor " M é x i c o : " 
Señores J o s é R a n é , Cirilo Suárez , Mar ía 
Muñiz, Mar ía Manja, J o s é Suárez , E . Mar-
yes, Rodolfo Packorny, Miguel González , 
Eduardo Escudero, H . Mart ínez , B e r n a b é 
AUTOMOVILES M A R C A La Hispano-Suiza 
E s t a ac red i tada m a r c a f a b r i c a coches p a r a T u r i s m o desde 12 h a s t a 7 5 
caballos de fuerza . Así como t a m b i é n tipos especiales p a r a Camiones de 
c a r g a . Ómnibus (guagas) y motores p a r a embarcac iones . 
Representación: J. M. MARTINEZ—Compostela 103—Teléíono A-3346 
9306 8-11 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
F A B E I C A D E G K A I T I T O S A U T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A E T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
P O L V O S , E S E N C I A Y L O C I O N , L A 
MAS E X Q U I S I T A . 
De venta en todas partes.—Depósito 
principal, 
L A S F I L I P I N A S 
D E C H A N , S I E N B U Y , S A N R A F A E L 9. 
C 2351 i"15 
Productos de una I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de l a orna , 
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y p iedra natu-
ral en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. —• Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
| C a l l e d e C o r r a l F a l s o n ú m s . l ? y 1 9 , G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras . 
2228 Ag. 1 
L . Izquierdo, Juan Truji l lo , Pastora G a r -
cía, Pedro García, J o s é Mata, Faustino Rey, 
Manuel Santos, Alejandro Coloma. Esteban 
Arribas, Miguel D u e ñ a s , J o s é Janero. Do-
lores Palma, S. Satalsa, J . Aokl, S i m ó n 
J , Amador, Won K o a T a i , L o Tuy . Y u l 
Chin, Augusto Vázquez . 
De New York en el vapor "Mérida:" 
S e ñ o r e s Otto K a f k a , F . Z. Sheeler, H . M. 
Furguson, Angel de Caso, Mar ía de Caso, 
Albert H . Brooks, Alfredo Deetijer, C a r i -
dad Galán, Teodoro Vázquez , A. Mares, A l -
fredo Macwariand, B. Wallace, Antonio J . 
de Arazoza, Carlos Arazoza, Gabriela C a m -
pos, Mart ín Helbert. José R. López, Miguel 
Rodríguez , Víc tor Toledo, Alberto Torres, 
Guillermo Waenberg, Eugenia Pando, V . L 
Moore, Marcos Echoucran, Pedro Chabrol, 
F r a n k Portuondo, J . Ruiloba. 
De Veracruz en el vapor " L a Navarre:" 
S e ñ o r e s R. Carbonell, Francisco Rieper. 
Antonio Martín Rivera, B e n j a m í n Cayón, 
Juan Joler, Manuel Cabrera, Manuel H e r -
nández , Sixto Tertero, Catal ina Alvarez y 
1 niña, José Hozi, Joaquín Mart ínez , R. del 
Valle, B lanca Díaz, Juan Deus, Aurelio 
Carrillo. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Secretar ía 
No habiendo podido celebrarse por falta 
de "quorum" la Junta General que estaba 
citada para el día de hoy, de orden del se^ 
ñor Presidente se cita por este medio para 
la que se ce lebrará el día 21 del corriente 
en el local social. Paseo de Martí n ú m s . 67 
y 69 (altos) y en la que se tratarán los 
asuntos siguientes: 
P R I M E R O . — E l e g i r el n ú m e r o de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu-
brir las vacantes de Directiva, por hal lar-
se agotado el n ú m e r o elegido en Diciembre 
úl t imo. 
S E G U N D O . — T r a t a r sobre una m o c i ó n 
del asociado señor Santiago Ojeda, tomada 
en cons iderac ión por la Junta General del 
31 de Julio ú l t imo, que se refiere á refor-
mas del Reglamento General en sus a r t í c u -
los 5o. (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13 ( in-
ciso 12,) 15, 20, 22, 36, 37, 113 y 114, a s í 
como de la creac ión de una "Comisión de 
Gobierno" del seno de la Directiva. 
L o que se hace públ ico para concimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, para con-
currir á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso 6o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto 14 de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 2354 2t-15 6d-16. 
P O S T I Z O 
de t o d o s l o s s i s t e m a s , se cons-
t r u y e n e n e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l d e l 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se consítruyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se presto 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
ran t í a . 
De 8 á 4 todos los días. 
N E P T U N O 1 3 4 
9524 
wm mw m\ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2245 A s . 1 
DR. H E R N A N D O S E B U j " 
C A T E D R A T I C O DH¡ LiA ONlVBSrtSIDAO 
m m n na r i z y oídos 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Coa-
saltas y operaeioaes en el Hospital 
Mercedes laaes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 Ag. 1 ¡NEGOCIO S I N R E G A L I A ! S E C E D E 
un local que mide 11 metros de frente, con 
columnas, por 23 de fondo, en la calle d« 
los Angeles próx imo á la Calzada de la. 
Reina. H a y contrato, tres aftos prorro-
gables, no se admite platería , pero sí mue-
blería. 9349 4t-12 4m-13 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérg ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc, 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
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A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
P U R G A N T E 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los p u r g a n t e s po r ser 
abso lu tamen te n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á , J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
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; E s hoy la festividad de la Asun-
ción. • 
. E s t á de días la joven y distinguida 
dama Asunc ión de la Torre, la bella es-
posa de Víc tor Manuel Sánchez Toledo, 
el galano cronista de L a Unión E s p a -
ñola. 
Y celebran también sns días las se-
ñoras Asunc ión Hernández de E n t r a l -
go, María de la Asunc ión Melgares de 
Soto, Asunc ión de L a r a de Rodríguez , 
María Carreras de Sabí, A s u n c i ó n So-
lazábal de Castañeda, María Cel ia 
Franco de Montero y Asunc ión Flores 
Apodaca viuda de F e r n á n d e z de Cas-
tro. 
Señoritas . \ ^ 
U n grupo s impát ico . 
Asunción Rivera, Asunc ión O'Rei-
lly, Chon Toscano, María Edelman, 
Asunc ión Mora, A s u n c i ó n Barr ié , 
Asunc ión Casas y la predilecta de un 
querido confrére, la gentil y graciosí-
ma Cxcca A r g u d í n . 
También está de días una distingui-
da amiga, la señorita A s u n c i ó n Mesa, 
directora del colegio L a I lustrac ión . 
No olvidaré á la respetable viuda de 
Valdes Domínguez , la señora A s u n c i ó n 
Castillo, cuyo duelo se recrudecerá 
hoy, á no dudarlo, con el recuerdo de 
días m e j o r e s . . . . 
Y no olvidaré tampoco á Mme. Ma-
rie Laviolette y á la distinguida señora 
A s u n c i ó n Plasencia 'viuda de' Portillo, 
en camino, esta últ ima, de los Estados 
Unidos. 
Fá l tame, entre tantas felicitaciones, 
la que quiero dirigir á una ausente y 
est imadís ima dama, la señora Asun-
c ión Herreros de Herrero, madre ae 
un amigo y compañero de redacción 
tan queridx) como José María Herrero. 
A todas, mi saludo. 
De ayer. 
L a mat inée de la playa. 
E r a la segunda que ofrecía el Casino 
E s p a ñ o l , organizada por su s impát ica 
Comisión de Fiestas, y resultó, en rea-
lidad, muy animada y muy favorecida. 
E l aspecto de la glorieta, durante la 
tarde, era precioso. 
¡ Cuánta encantadora figurita! 
H a r é mención, entre otras, de María 
Vázquez Arias , Amelia Crusellas, 
Cheche Alamo, Amalia Díaz Mujica, 
C a r i Mora, Rosita Rodríguez Feo, Ma-
ría Arrojo, E l e n a y Berta Canle y la 
espiritual, la l indís ima Ofelia Cruse-
llas. 
L a orquesta, admirable! 
Torroella, y lo mismo todos los pro-
fesores de su popular orquesta, se ex-
cedieron tocando lo mejor del reperto-
rio, lo más nuevo y lo más celebrado. 
E l danzón Amor y Celos, que se es-
trenaba ayer, fué muy aplaudido. 
vLa Comisión de Fiestas del Casino 
E s p a ñ o l y de modo especial su presi-
dente, el amable y complaciente amigo 
Rogelio Cañedo, puede estar satisfecha 
de la matinée de ayer. 
F n éxito completo. 
Se bailó también ayer, durante la 
mañana, en la glorieta de los baños del 
Vedado, esto es, en El'Progreso, donde 
los conciertos matinales de los domin-
gos van resultando cada semana más 
animados y más concurridos. 
E l cuarteto de cuerdas de Romeu hi-
zo gala de su repertorio bailable. 
¡ Qué valses más lindos.! 
Los bañistas de E l Progreso no pue-
den por menos que estar reconocidos á 
la amabilidad del caballeroso doctor 
L u i s Miguel, que tanto hace, á la ver-
dad, por servirlos y complacerlos. 
Las mat inées teatrales de ayer se vie-
ron todas, por igual, muy concurridas. 
E n la de Albisu advertíase, como 
siempre, en la tarde de los domingos, la 
presencia de un grupo de familiar dis-
tinguidas. 
E l paseo, animadís imo. 
Toda la carrera, lo mismo por Prado, 
lo mismo por la Avenida del Golfo, era 
de un efecto grandioso: 
Algunos trenes elegantes, y entre és-
tos el del Alcalde de la Ciudad, donde 
iban sus bellas hijas, las señori tas Mur-
got y E l e n a de Cárdenas, con su gentil 
primita Hortensia Herrera. 
A u t o m ó v i l e s . . . ¡ la mar! 
No se quedó sin alquilar un solo taxi 
de los que se s i túan frente a l Poli-
teama. 
L a animación era grande por la no-
che tanto en el Parque Central como 
en el Malecón y sus alrededores. 
L a Banda Municipal, que lo mismo 
se hace lucir en conciertos como gl del 
sábado y en retretas como la de ano-
che, tuvo que repetir, á exc i tac ión de 
los aplausos de un públ ico inmenso, el 
danzón de L a V k i é a Alegre. 
D a n z ó n precioso. 
" Llenos estaban anoche todos los es-
pectáculos teatrales, siendo digno de 
mención Payret , .cuyas dos tandas de 
L a Habana Alegre se vieron colmabas 
dé público. 
E s la obra de la temporada. 
No faltó concurrencia en el nuevo es-
pectáculo que viene ofreciendo la Com-
pañía de Casasús en el gran teatro del 
Politeama. 
Y cuidado que aquel timbre eléctrico 
es capaz de ahuyentar la gente. 
¡ Qué endemoniado timbre! 
No es necesario destrozar el t ímpano 
de los (̂ ue se encuentran por aquellos 
alrededores para atraer públ ico. 
Bien está que se haga uso del timbre, 
al igual de los demás teatros, pero no 
así, toda la noche, interminablemente. 
E l ruido es insoportable. . . 
• 
• * 
Siguen las fiestas de verano. 
P a r a el domingo está s eña lada )a 
tercera matinée que ofrece en la tem-
porada el Comité que tiene por leader 
á los conocidos jóvenes Gustavo de 
Cárdenas y José Antonio Cabarga. 
Se celebrará, al igual que las ante-
riores, en la glorieta d i la playa. 
También ofrecír . i el domingo una' 
mat inée ej. Centro Asturiano en sus es-
pléndidos salones. 
, Ep í logo de las fiestas de verano será 
otro baile nocturno en la playa. 
Se celebrará en Septiembre. 
* * 
No es ya esta noche la func ión del 
Cine del Vedado á favor de los fondos 
de la Capil la de las Religiosas del 
Buen Pastor. 
Se celebrará el viernes. 
Motivo de fe suspens ión es haberle 
indispuesto uno de los jóvenes que iban 
á tomar parte en el espectáculo . 
E l programa, inalterable. 
E n t r e las muchas personas que se 
han apresurado á tomar localidades 
cuéntanse los Condes de Buena Vista, 
la Condesa de Loreto, el doctor Gutié-
rrez Leé, las señoras Serafina Cadaval 
de Alfonso, María Galarraga de Sán-
chez, Lola Valcárce l y Herminia Nava-
rrete y los señores Federico Kohly, 
Domingo Méndez Capote y Carlos A r -
•menteros. 
Todo hace esperar el mejor éxi to 
para esta benéf ica función. 
Los que vuelven. 
E n L a Navarre l legó ayer de Méjico 
uno de nuestros más distinguidos fun-
cionarios de la carrera diplomática , el 
señor Antonio M a r t í n Rivero. nombra-
do para el alto cargo de Ministro de 
Cuba en L a H a y a . 
A bordo del Mér ida regresó esta 
m a ñ a n a de New Y o r k mi ilustrado y 
muy auerido amigo Antonio de J . A r a -
zoza. Subsecretario de Hacienda, en 
compañía de su hijo Carlos. 
Regresaron en el mismo vapor los se-
ñores J o a q u í n Ruiloba y Alberto To-
rres. 
Y en el Miami, qije arribó también á 
puerto esta mañana , llegaron el señor 
Ovidio Gibersra y el distinguido ma-
gistrado del Tribunal Supremo, señor 
Arturo Hevia. 
Bienvenidos todos! 
P . P . C . 
De nuevo vuelve hoy á la playa, pa-
ra reanudar su temporada, veraniega, 





Los jóvenes y s impát icos esposos 
Emel ina V i v ó y Miguel Angel Mendo-
za, después de participarme su efec-
tuado enlace, se sirven ofrecerme su 
morada de Ancha del Norte número 
102, altos. 
Sus días de recibo serán los martes 
segundos y cuartos de mes. 
De vuelta. 
Terminada la zafra del gran central 
Perseverancia ha vuelto á la Habana, 
donde permanecerá durante el verano, 
el distinguido joven Lui s Díaz . 
Bienvenido el amigo! 
L a estudiosa alumna del Conservato-
rio de Peyvellade, la señorita Conchita 
P i n z ó n y González del Valle, ha obte-
nido, al finalizar el curso de .Solfeo, la 
cal i f icación de Sobresaliente. 
L e fué ésta otorgada por unanimidad 
de votos. 
Pláceme, al felicitar á Conchita, ha-
cer extensivos mis parabienes á su *e-
ñor padre, don Manuel P i n z ó n , dis-
tinguido compañero del periodismo. 
• 
E s t a noche. 
L a boda en el templo de Guadalupe, 
á las nueve, de la señorita Al i c ia Gu-
tiérrez y el joven Prudencio Cueto y 
Vázquez. 
E l concierto del Conservatorio de 
Peyreliado como terminación de los 
Concursos de Piano y Vio l ín . 
Y un acontecimiento teatral. 
No es otro que la despedida de la 
Compañía de Albisu con L a Viuda 
Alegre á beneficio del muy aplaudido 
y muy s impát ico actor cómico Alfon-
so Castillo. 
Apenas si quedan palcos y lunetas 
para esta función. 
Todo vendido. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
A l i m e n t o c o m p l e t o 
p a r a l o s NIÑOS. ANCIANOS 
Y C O N V A L E S C I E N T E S . 
D E V E N T A en Farmacias y ví-
veres finos. 
SEGUNDA S E R I E 
Chopin, Schumann y Grlegr 
Casi sin previo anuncio, sin esa cam-
paña aquí necesaria para atraer la 
atención de nuestra bonachona Haba-
na, y cuando habíamos casi perdido la 
esperanza de volver 'á saborear aque 
lias inolvidables audiciones ofrecidas 
por el maestro señor Cruillermo M. 
Tomás, de quien huelgan calificativos, 
se l levó á cabo el sábado, en el gran 
teatro Nacional, con un lleno comple-
to, el primer concierto de la segunda 
serie, por él concebidos y realizados. 
E l maestro Tomás y a nos había da 
do á conocer, en elegante folleto, bajo 
el t í tu lo de I J O S Grandes Poetas Tona-
les, esta nueya serie, dedicada á l e 
grandes de la música . E s t a oportuni 
dad que el gran músico cubano nos 
brinda de aproximamos á los inolvida-
bles en el esplendoroso cielo de las ar-
tes, es digna de loa y de consignar el 
agradecimiento de cuantos aquí adora-
mos la m'ás bella de las artes, en pági 
ñas de oro. 
Nada menos que á Chapín , Schu-
mann y G-rieg, esa admirable tr i logía 
que brilla con mágicos fulgores por su 
maravillosa genialidad estuvo dedicada 
la primera audic ión. 
Los que como yo, venimos desde 
tiempo ha, apoyando con nuestro po-
bre esfuerzo esta obra de cultura pa 
tria que Tomás, contra viento y ma 
rea, á pesar de decepciones s in cuento 
y desgaste de energías , viene ofrecien 
dp al pueblo de la Habana, nos sentí 
ra os halagados de este soberbio éxito 
del sábado; y aún más, si recordamos 
aquella primera audic ión por él ofrecí 
da, ante bien escaso público. D e s p u é s 
año tras año, ha ido cambiando el as 
pecto de la cosa,, nuestro públ ico, y a 
acostumbrado á estas admirables de 
mostraciones de buen arte, se congre 
ga en la sala del primero de nuestros 
teatros, ávido de «ahorcar la magistral 
interpretac ión de esa " colosal Banda 
Municipal de la Habana, prodigio de 
un ión harmónica y obediencia á la ha 
bi l ís ima batuta de'sti insustituible D i 
rector, entus iásmandose como sucedió 
el sábado, hasta ei extremo de lanzar 
exclamaciones y ovacionar á los profe 
sores, como después de la interpreta 
ción del Waltz Op. 64 núm. 1 de Cho 
pin, en que tuvieron varias veces qua 
ponerse de pie para recibir la ofrenda 
entusiást ica de l a concurrencia cult ís i 
ma allí congregada. 
A pesar de que- no es Chopin apro 
pósito para ser interpretado por ban-
da ú orquesta, aparte tal prejuicio, di-
gámoslo así, no creo pueda darse más 
expres ión y colorido que el que Tomás 
dió al Nocturno Op. 15 número 3, que 
los aplausos apenas dejaron terminar. 
E n cambio, la Polonesa y la Marcha 
Fúnebre , parecen haber sido escritas 
para banda. 
De Schumann, pudimos aplaudir su 
famosa S i n f o n í a en si heniol mayor, 
Op. 38 y la Overtura Julio César. 
También ñas deleitamos con un bellísi-
mo poemita, Réverie , admirable mues-
tra de la fantas ía insuperable de aquel 
gran ínt imo. 
De Grieg, el astro sol de Escandina-
via, oímos varias piezas. 
E l maestro Tomás, que ha fundado, 
además, entre los profesores que tie-
ne su Banda una excelente orquesta, 
que ha titulado Orquesta S infón ica 
Municipal, nos permit ió saborear un 
Minueto que es una filigrana deliciosa. 
De la conocida '' suite'' Peer Gynt, tam-
bién con la orquesta, oimos el núme-
ro 1. 
L a Banda sustituye á la orquesta, y 
ejecuta cuatro obras de la Suite l ir i -
que op. 54.. 
Y no puedo hoy extenderme más . 
E s t a decisión de Tomás de ofrecer una 
nueva serie de Conciertos Clásicos, me 
ha hecho abandonar mi temporada de 
grato descanso en la brega periodíst i -
ca que no he pensado aun en abando-
nar, y a que constituye mi preferente 
vocación." 
Y hasta el sábado, que se efectuará 
el segundo concierto, con Bizet; César 
Franck , el fundador de la escuela 
francesa moderna; D ' I n d y , su discí-
pulo predilecto, jefe hoy de aquella es-
cuela; Dukas; Debussy y Charpentier. 
L e auguro un éxito aun mayor. 
M I G U E L A N G - E L M E N D O Z A . 
X V — V I I — X . 




I I N I M E N T n 
N4 I N A R Ü Alltlo Inatantinto 
MlNARD'S UNIMENT MFG. CO. 
' South Framinghain, MR»»,, £ . U . A. 
De varita en la F a r m a c i a del Dr. M a 
nue] Jrhnson, Obispo 53 y 55. Habana. 

















F A L T A N D O S 
P A R A Q U E L A E L E G A N T E T I E N D A 
LE PRINTEMPS, DE OBISPO Y GOM 
C A M B I E SU ASPECTO Y S E C O U V I E E T A E H U1TA G R A N 
CASA D E CONFECCIONES P A I I A SEÍTOEAS Y N I Ñ A S 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magrnificas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 300 mil pesos), 
sin reparar eu los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugurar, nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto lué nuestro socio Sr^ Soto á París á con-
tratar la mejor M O D I S T A y el mejor S A S T R E para S J E f f O I i A S . 
El mes de Agosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. 







¡No quedará tela so-
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a 
damos muestras de nuestras telas á todas las personas qiiñ del interior de la Isla nos las pi-
ales suplicarnos que nos expliquen bien lo que desean, á ílu de poder servirlas cun acierej. 
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IMPRESIONES^ TEATRALES 
A L B I S U 
A l f o n s o C a s t i l l o , 
He aquí uná Taliosa y rara excep-
ción del refrán que dice: "nadie es 
profeta en su t i erra ." É l joven cubano 
Alfonso Castillo vino de Méjico con la 
compañía de Mig-uel Gutiérrez y desde 
que interpretó el papel del Cancü ler 
en L a Viuda Alegre, se adueñó del pú-
blico por completo. 
Castillo tiene vis cómica innata: no 
se esfuerza para sacar un efecto n i sub-
raya los chistes para obtener un aplau-
so y triunfa con su naturalidad y su 
gracia. E l joven actor caracteriza ma-
ravillosamente los tipos que interpreta 
y prueba de ello es su admirable crea-
ción del P r í n c i p e Basilio en la precio-
sa opereta E l , Conde de Ijuxcmhurgo. 
Di f í c i lmente habrá quien le iguale en 
ese comicís imo papel. 
U n a de las más notables cualidades 
del s impát ico acj^or cubano es que j a -
más recurre á pinceladas de mal gusto 
para hacér reir: tiene un elevado con-
cepto de s ñ arte y procede siempre co-
mo un buen artista. 
E s t a noche celebra Castillo su fun-
ción de gracia y podrá aoui la tár en ella 
las innumerables s impat ías de que me-
recidamente goza. E l teatro estará lle-
no de bote en bote y el público ovacio-
nará á su autor predilecto en la misma 
obra donde se reveló como actor cómi-
co notabil ís imo, en L a Viuda Alegre. 
Felicitamos al excélente y modesto 
artista cubano nue ha logrado bril lar 
en su t ierra con luz propia. E s t a noche 
encontrará la justa recompensa, á su 
labor escénica, tan constante j tan va-
liosa. 
E L S E Ñ O R 
J u a n t o r e d o y U a k k s 
HA FALLECIDO 
d e s p u é s de rec ib ir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, d ía 15, á las cuatro de la tar. 
de, sti esposa, hijos, madre, padres pol í t icos , hermanos y demás pa. 
rientes y amigos que suscriben, ruegan á sus amistades que se sirvaó 
concurrir á la casa mortuoria, Sol núm. 95, altos, para acompaSat 
el c a d á v e r al Cementerio de Colón; favor por el cual v iv irán agrá, 
decides. 
Habana 15 de Agosto de 1910 
edo.—Juan, An ton io y Rolando Lor 
. de lloredo.—Licio. Krnil io Bcrnal y -r 
e B e r n a ! . — D á m a s o . Margar i ta , Carm 
V a l d é s . — A n t o n i o , Dolores y Rosa V ^ 
o Berna l del Riesgo.—Corsino Bustní1" 
G ó m e z . — E d u a r d o H e r n á n d e z — ' • 
lez y i.oredo - L d o . J o s é A. P e s s i ^ 
edra.— Dr. J o s é R a m í r e z l eva r , Dr J y ^ 
María Bernal Vda. de L o r 
y B e r n a l — R o s a V a l d é s Vda 
var.—Mercedes del Riesgo d 
Mercedes y Angela Loredo y 
tura Valdés .—Jul ia y E m l l i 
—Eladio Vi l lazón ,—Sever ino 
sé Rivas .—Bernardina Gonzá 
Dr. Francisco Cabrera Saav 
Antiga.—Dr. A. Aball í . 
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Nacional .— 
Vuelve á escena hoy en primera tan-
da la bonita comedia de Ramos Ca 
rrión titulada L a Criatura, que gustó 
mnebo el sábado. 
E n spgunda tanda,-por un solo pre-
cio/los dos actos de Perecito, otra co-
media graciosís ima. 
Además , preciosas pel ículas , las más 
nuevas y las más interesantes. 
E l miércoles, día de moda, estreno 
de Los S e ñ o r i t o s : y a hay pedidos mu-
chos palcos para esa noche. 
Payret .— 
E l programa de esta noche es suma-
mente atractivo: E l Pobre Valbuena, 
L a Habana Alegre, donde la Gannen-
día hace una pél íc ida colosal, y L a 
Buena Sombra, de los hermanos Quin-
tero. 
PARA COMER 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
P R A D O 102 
Cada d ía gusta más la revista de Ca-
pella, que ha introducido nuevos bailes 
y couplets de actualidad. 
P a r a el miércoles se anuncia el estre-
no de la zarzuela melodramática. L a 
Herrer ía , de argumento muy intere-
sante. 
E n ensayo, L a Costa Azul . 
A lb i su .— 
E s t a noche dará la ú l t ima función 
de la temporada la compañía que tan 
deliciosos ratos ha hecho pasar á los 
amantes de la delicada mús ica de 
Viena. 
Las capitales de provincia y prin-
cipales ciudades de la Is la , t endrán oca-
sipn dé aplaudir á ese excelente con-
junto dé artistas y de conocer las más 
lindas operetas del repertorio moder-
no, lujosamente presentadas. 
L a func ión de esta noche es á bene-
ficio del popular y gracioso actor có-
mico Alfonso Castillo, con el estreno de 
la zarzuela Fel ipe Segundo y ú l t ima 
representación de L a Viuda, A l é g r e . 
Apenas queda una localidad disponible 
para esta noche. 
M a r t í . — 
L o s empresarios del teatro de las 
cien puertas e s tán haciendo su agos-
to en el mes idem. E l renombrado 
"Quinteto Japones i ta" con los pasa-
tiempos y desequilibrios que pone en 
escena es la a tracc ión más formidable 
de la actual excelente temporada. 
Ani ta y Rosaura triunfan en la •esce-
na de Mart í ipor su garbo y su gracia 
criolla. 
L o s desequilibrios " E l D r . Escor -
p i ó n , " "Se metieron en la p i n a " y 
"¡Los celos de Ber l ington" forman el 
í t r a y e n t e programa de esta noche, 
con infinitas pe l í cu las de un m é r i t o y 
un in terés sorprende.nte. 
P a r a m a ñ a n a , martes 16, -se estre-
n a r á en " M a r t í " el drama con ráfa-
gas cómicas " E l secreto de una ma'-
d r e . " 
Politeama.— 
Gran éxito ha obtenido el espectácu-
lo combinado de cine-continuo y come-
dia, por el cuadro de Casasús: 
Se explica, pues solo cuesta una pe-
seta, entrada y asiento con derecho á 
disfrutar de toda la función, con tres 
comedias. 
Lleno se ve el Gran Teatro todas las 
noches. ' 
A lhambra ,— 
V a á pr imera hora "LTn pintor si-
c a l í p t i c o , " en la segunda tanda " N a -
p o l e ó n " v en la tercera " E l hijo del 
A l c a l d e . " 
Tres obras que cada día gustan m á s 
y que siguen dando grandes entradas. 
E l miérco les estreno do " L a s des-
venturas de L i b o r i o . " 
¿ S u f r e usted del e s t ó m a g o ? — 
¿Xo tiene apetito? ¿Dig i ere con di-
ficultad ? ¿ Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, iilceras 
cel estómago, neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfermedad 
de los intestinos? Tome usted el E l íx i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos y curará 
en poco tiempo. 
E . G . E . 
MI H I J A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana , martes 16, á las 
ocho, suplico á mis amistades 
que se s irvan acompañar el ca-
d á v e r desde la casa mortuoria, 
Virtudes 144%, al Cementerio 
de Colóu, favor que agradece-
ré eternamente. 
Habana, Agosto 15 de 1910. 
Robustiano del Busto 
No se reparten esquelas, 
c 2£53 1-15 
Clínica de curación siñlitica 
DEL. 
D R . R E D O N D O 
H u e n o s A i r e s u. I 
E n esta Clínica se cura la síflltai «n M 
días por lo general, y de no ser ast »« 11 
devuelve al cliente el dinero de conformiasa 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sug-eridas por ent!dJ« 
des poco afectas á mi procedimierto nn 
obllBan — con pena — á producirme de esu 
nodo. T e l é í o c o : 6120. . 
2200 AS- 1 
í í 
I M V K R I C O E S I ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de preŝ  
t ig io . Dos paquetes son de 1, 2, 5 y 10 
tavos con la marca " E l Iris." Depósito, 
Mercaderes n ú m . 23. Correo, Apartaa. 
1226. T e l é f o n o 1236. A. Agulló. 
9123 26-9 ^ 
2315 30-
D r . K . Choraat. 
'iTatatnlento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —durac ión rápida.—Con. 
eultas de 12 4 2. — Telé fono 86*. 
L U Z N U M E R O 40 
2177 Ag. 1 
P A R A CORONAS 
JET* X J ZKT DEJ 1 3 1 ^ IES & 
Frazadas grandes á 10 cts. 
Piezas crea de 30 varas $2 
ic. 212^ alW 10-25 
C A M I S i S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje, . 
lueta 32, entre Teniente Rey y •0?T^m[ :l 
2213 
D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la orín 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífiles tratada poi ^ 
yecciones sin dolor. Teléfono 287. v 
á 3. J e s ú s María número 33. I 
8981 . 26-5 ^ 
soll U n a Casa Europea de primera cl^'ra u 
ci ta un Representante General P ^ 
A m é r i c a Lat ina , para la venta 0̂  ^ 
t í cu lo lucra t ivo , sin competencia. ^ ^ 
cante, que habla a l e m á n é inglés' capital 
l i a r á durante algunos d í a s en. e.^ttes b*11 
para arreglo personal. Dos sollc ,„ jnver-' 
de disponer de 3,000 dollars para ia 6 
s ión, s i r v i é n d o s e d i r ig i rse á este 
dico á las iniciales D. M. 441 
9301 
n 
. i i S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A f l o r : 
s í S k ELABORADO CÚN 
W H I E L d e V A C A 
wmmi ESPECIAL DÉ 
Ed. p l a n t 
Blanquea sj 
Conserva el Cufi 
U S E N S E L O S A F A M A D O S P O L V O S D E " L A C O N S T A N C I A ^ 
C 2289 alt. 
